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IGNORANCIA 0 M A L I C I A c o n t r a r i a . » Y a ñ a d e que la opción debe 
¡ser p ron t a para que el momento de ocu-
LAS MODERNAS SIBILAS • ' J f ^ ^ s s 
Todos los españolea propendemos a la 
.profecía y las aptitudes sibil inas se acen-
t ú a n cuando el e spaño l es a d e m á s perio 
dista. Prefiere éste el dictado de agudo 
a l de inteLigente y su obsesión constante 
es la caza del suceso, p r e o c u p á n d o s e mu-
cho m á s de saberlo antes que los d e m á s 
que de saberlo mejor. 
De a q u í que, casi siempre, el hecbo o 
noticia aprendido, se cierne ma l , se ama-
sa peor y sale a la p ú b l i c a luz falto de 
cochura v de .peso. No es nuevo para na 
die el fenómeno resultante de e^ta desme-
dida fiebre de act iv idad. Erf las coleccio-
mes de los periódicovs figuran juicios de 
sucesos no acaecidos, r e s e ñ a s de espec 
t á c u l o s no celebrados y comentarios a fra-
ses y declaraciones que j a m á s se pronun-
ciaron. 
No pod ía ser el discurso de Maura una 
excepción de esta regla, n i la conducta se-
guida para su comentario punto en el que 
hiciera crisis la enfermedad e n d é m i c a que 
padecemos a este respecto. 
Sobre la base f rag i l í s ima de algunas fra 
ses tomadas al brotar de la palabra y s i n 
proporcionarse l a molestia de contrastar-
los con el sentido total de una orac ión en 
l a que—como todas las del i lustre estadis-
ta—-no hay palabra que carezca de inte 
rés , n i punto que no tenga su valor, se ha 
levantado un edificio de cr í t i ca , e r r ó n e a 
p r imero y apasionada d e s p u é s , que cier-
tamente no es la que merece la s i tuac ión 
e spec i a l í s ima de los sucesos porque n ú e s 
t ro p a í s atraviesa, n i el prestigio y auto-
r idad de quien h a b l ó en Beranga con la 
sinceridad y buena fe que en todas partes. 
Y por r azón de la humana pequeñez , el 
e n g a ñ o motivado por deficiencias de -in-
fo rmac ión , subsiste y se mantiene de spués 
de un m á s documentado conocimiento de 
la pura ora tor ia , porque lo que puede ser 
noblemente rectificado, nna vez que se 
c o m p r o b ó el error, no se aclara n i enmien-
da, que y a puso la p a s i ó n e<n la balanza 
u n peso imposible de vencer para que 
vuelva a l fiel y entre leer lo escrito clara-
mente, reflejo de lo claramente pronuncia 
do, o interpretar lo supuesto, s in base que 
lo autorice, o p t a r é por 'lo ú l t imo , que 
siempre fué m á s propio de meridionales 
dejar volar a la f an ta s í a , que someter el 
ju i c io a rectitudes de deducc ión , sobre 
postulados de hechos indiscutibles. 
'Dos puntos tiene el discurso de! s e ñ o r 
M a u r a que son fundamentales y que por 
esto han motivado los m á s apasionados 
.•omentarios. 
Uno el de lo que deb ía ser nuestra con 
veniencia en po l í t i ca exterior, por n ú e s ' 
t ra posición geográf ica y comunidad de 
intereses en « i ' l i t o r a l y te r r i to r io marro-
quí . 
Y otro la necesidad de la opción aun en 
sentido contrar io de todas estas convenien 
c ías , s i la historia de cerca de tres siglos 
de v e j á m e n e s y atropellos, no se invierte 
de, modo total por parte de aquellos cu-
y a a p r o x i m a c i ó n aconsejaron causas de 
vecindad geográf ica . 
' No s e ñ a l a m o s como tercer punto, mejor 
dicho como primero, el de la a f i rmac ión 
de nuestra indiscutible neutra l idad, po r 
que esta es una af i rmac ión del discurso 
riel s e ñ o r M a u r a que tiene los caracteres 
rie a x i o m á t i c a , cuya, controversia no se 
admite ni en h ipó t e s i s y cuya posibi l idad 
de rompimiento, aun en el orden de pro-
pósi to siquiera, m o t i v a r í a la des t i tuc ión 
(Ifl (Jobiemo que .le diera acogida. 
Y ¿qué h a b í a de decir?, ¿qué p o d í a de-
air un hombre de Oobiemo al t ra tar de 
nuestra conveniencia como Nación , en or-
den a aproximarnos? Lo que ddjo el «íeñor 
Maura y solamente lo que d i j o : «Nues^ 
i r a posición geográf ica y -nuestros infere 
SQS polfticoe exteriores inv i ta ron siempre 
ra inteligencias con las potencias de Oc-
.•idcnte». Por eso se autorizaron los con-
venios de Cartagena, por eso se pactaron 
las negociacione* en el ter r i tor io mar ro 
qu í , por eso se pronunciaron las frases 
que de labios del propio don Antonio bro-
taron en la Asamblea del Teatro Reai de 
Madr id . 
¿Qué significa esto? Significa y es t á m á s 
r l a ro que la luz del d í a , la j u s t i f i c a d ó n 
de la conducta seguida por el gobema'nte, 
!a expl icación de su labor cuando eompar 
t ía las responsabilidades del mando, ÍA 
razón del obrar en determinado sentido, 
dada por un hombre que quiere actuar 
de cara al p a í s y a él somete sus actos 
para que los juzgue y los examine, censu-
r ;minios o a p l a u d i é n d o l o s , s e g ú n el j u i -
. 'lo ^ue le merezcan. 
EÍS, ip.ues, este p r i me r punto del discur-
so la («j-ueíjficación» de conducta anter ior 
'como gobernante, y de modo de pensar 
-.•orno polí t ico, «¡jsyps actos y palabras pe 
s,san dentro y fuera é « E s p a ñ a . 
Relacionado con el an ter ior y como de 
la mano, viene el segundo extremo capi 
ta.l del discurso. Puede concretarse en las 
siguientes palabras, claras como todas las 
de este hombre, todo diafanidad: «-Si a 
pps i r de todas las razones que aconsejan 
la a p r o x i m a c i ó n de E s p a ñ a a los p a í s e s 
oocidentales, perslten Jas naciones ved 
ñ a s en su po l í t i ca de atropellos, i n ju s t i ' 
r i as y v e j á m e n e s ; si en vez de procurarse 
p o r ellos la a r m o n í a , se tiende a nuestro 
menoscabo y desprestigio, como viene ocu 
rr iendo en este largo cíelo de la Histor ia , 
entonces E s p a ñ a debe optar, y pronto, por 
tro. 
¿A qu i én corresponde la in ic ia t iva de la 
opción, el momento de las aproximaciones 
y la ges t ión de ellas? Naturalmente al Go 
bierno, que no es cosa de que los que no 
gobiernan, quiten a los que en la actuali-
dad representan a l p a í s éxi tos n i respon 
sabilidades. 
¿Qué calificativo concreto podemos apl i 
car a esta segunda cues t ión tratada en el 
discurso del s e ñ o r Maura? A m i ju ic io el 
de ((notificación» a l p a í s , de por qué , a pe-
sar de todas aquellas conveniencias apun-
tadas en la p r imera parte, hay que optar 
por el contrario rumbo, si no viene la en 
raienda inmediata y garantizada de la an 
terior conducta. 
Una objeción sólo puede hacerse a esta 
parte del discurso que tenga visos de apa 
rente seriedad. ¿Cabe suponer que el s e ñ o r 
Miaura ignore, que n i Francia n i Inglate 
r r a han de var ia r de p o l í t i c a con respec-
to a nuestra n a c i ó n ? Cierto que es casi 
seguro, seguro sin casi, que el s e ñ o r Mau-
ra teme y -hasta es t á convencido de que 
ta l i nve r s ión de procedimientos es punto 
menos que imposible. 
Pero, ¿es que a un pol í t ico de la a l tu ra 
e impor tancia del s eño r Maura , que ha 
tenido responsabilidades de Gobierno y 
puede y debe volver a tenerlos, le es lícito 
cambiar totalmente de conducta y opi 
n ión en punto tan interesante, s in decirle 
a l p a í s , por q u é lo hace, q u é razones tu -
vo que lo «jus t i f icaran» sus actos anter io 
res y s in hacer p ú b l i c a «notif icación» de 
los motivos que tiene para l a rect if icación 
de su pensar? 
A eso; a explicar eso ha venido el discur 
so de Beranga: a «justificar» y someter a l 
ju i c io púb l i co su conducta hasta el d í a y 
a «notificar» la rect if icación para el ma-
ñ a n a . E s p a ñ a t e ñ í a derecho a estas ex 
plicaciones y el s e ñ o r M a u r a se las da 
claramente y sin regateos. 
Queda u n ú l t imo punto, objeto de dis 
cusiones en el discurso del t r ibuno espa-
ñol. Hablar de aproximaciones—dicen los 
cr í t icos—es querernos ar ras t rar a l conflic-
to; es t ra ta r de sacarnos de la neutral idad. 
Lo pr imero que se necesita para discutir 
es conocer lo que se discute, porque s i e! 
e r ro r es combatible, la ignorancia es re 
fractaria a l razonaipiento. Cuando los co-
mentaristas caprichosos sepan d i s t ingu i r 
entre Nac ión y Estado; cuando se aprenda 
que el Gobierno no puede, como tal , op¡ 
nar en favor de n i n g ú n p a í s beligerante, 
pero que es libre la op in ión a los ciuda 
danos españo les , entonces se d e d u c i r á la 
consecuencia de que el Gobierno, recogien-
do .la o p i n i ó n de la gran masa del p a í s y 
las declaraciones de los prohombres á 
quienes -nos liga^i deberes de mando, pue 
de y debe preparar aproximaciones eg es-
tas o aquellas Canc i l l e r í a s , «in que esto 
signifique para nada int-rvi-nci-uies que, 
n i aun en sueños , caben en el pensar de 
n i n g ú n verdadero españo l . 
Entretanto, y como manera p r á c t i c a de 
llevar a efecto estas aproximaciones, bue 
no s e r í a recomendar a algunos «cabal le 
ros» e s p a ñ o l e s que a l t iempo que si' abs-
t i ene» de comentar lo que no entienden, 
o no quieren entender, se inhibieran asi-
mismo de faci l i tar a beligerantes materia-
les de combate, combustibles, alimentos y 
pertrechos; que sientan m a l estos actos 
con la p r ed i cac ión de la neutral idad, y no 
es buena conducta a t ronar a diario los 
o ídos de los Gobiernos, rugiendo fieros 
contra \$. in.terypnción armada para bus 
car d e s p u é s -pjí.rtifiP para obtmer p e r m i 
sos de exportaciión y privi legios de exen-
c ión en Aduanas. E s t é es j j n g é n e r o de in-
te rvenc ión m i l veces m á s perverso, por 
que llena el á r e a y no pune a l negocian-
te en peligro de arr iesgar ía vida, ai^tes 
por el c o n t r a r í o , una vez rico por estas 
artes, p e d i r á a voz en cuello eí mercachi 
fie u n a neutral idad que no observó y la pe 
d i r á con toda -la prestancia, y aptori i jarl 
que le da su r íoueza ma l reunida. 
•Siga, pues, el comentario a caño libre 
y con t i núe la p a s i ó n buscando eojncideu 
cias o antinomias entre las frases de Mau-
ra y las distintas opiniones de los c r l t i -
castros; y, entre tanto que nos lanzamos 
a juegos de a d i v i n a c i ó n y profecía , los he-
chos, con su elocuencia muda, v e n d r á n 
a d Á n o s t r a r n o s — a n t e s de lo que nuestra 
confianza pudiera e s p e r a r — q u i é n e s erra 
ron la cuanta po r ignorancia o mal ic ia , 
y qu i én fué e-1 que, honrado y -patriota, se 
fijajó eí ¿ a í n í n o para una posible re ivin 
d ícacMn y ÍUP prestigioSiO v i v i r nacional. 
ffKiIÍ>ilQ PE BAJ.MASEDA. 
Torre la vegiti, septiembre IQÍfy 
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— N i siqunera—dijo el uonde—hay la po ' 
sdhiliidad de que la crisis se plantee. 
-,IniteriK)gado acerca de si la baja de la 
Bolsa h a b í a sido producida por las decía 
raciones del señor Alba, oontestó el pre 
sidente: 
—Esa baja nio se produjo por las man i 
festaciiones del minis t ro , n i (fué baja eíec 
ti-va, pues a los dos d í a s los valores se 
han reiheciho oon creces. 
UU compañe ro le h a b l ó del rumor que 
acoge «El Debate», afirmando la posibili-
dad de que se aonstituya u n Gabinete m i 
l i tar , presidido por Weyler. 
Romanonea se l imitó a sonre í r . 
Hablando de la próx ima labor parla-
mentaria, decía el presidem*. 
—Tendremos m á s de ti^en meses de Cor-
tes, y espero que r e a l i z a r á n una labor co 
piusa. Veo que, a pesar de que todos les 
vaticinios Ihedhos este verano han resulta 
do fallidos, Loa agoreros c o n t i n ú a n fa l 
seanii'o la reallidad; pero nuestros planes 
se cumpilirán. 
. En el Consejo que se ce leb ra rá esta tar 
de, a las cuatro, se t r a t a r á preferentemen 
'tje de los planes parlamentarios y no de 
los proyectos de Hadienda. 
Las sesiones de Cortes d u r a r á n seis ho-
ras, que se linvertíirán en la forma siguien 
te : cuatro para presupuestos y proyectos 
complementarios v dos para ruegos y pre 
guntas. Si hace fallta m á s tiempo, se po 
d r á n celebrar sesiones matinales. 
Las sesiones ordinanias c o m e n z a r á n 
las dos y media de la tarde y t e r m i n a r á 
a las odho y media. 
Como u i i periodista le indicase que 
abr iéndose a esa hora las sesiones no ha 
br ía n ú m e r o suficiente de diputados, Ro-
mano nes aon t e s t ó : 
—Tengo presente esa dlificultad, y para 
ello (he montado una guard ia negra, para 
asegurar íta celebración de sesiones. 
Esta tarde, a las tres, es tá citado el con-
de, en casa, con los navieros. 
No sabe el oonde si los proyectos de Ha 
cienda se preserntanán el 28 o el 29, pues 
quiere dejar ¡ impio el orden del día, des 
padhandlo en tres d ías varios s-upliicatorios 
y otros asuntos poco limportantes. 
Firma de Guerra. 
E l Rey ha firmado los siguientes de-
cretos: 
Auto rizan dio Ja presen tac ión a ¡as 
tes de la ley o rgán ica del Ejérci to (pro-
yecto de r e í o r m a s umililares). 
Disponiend-o quie el gene rá l de brigada 
don Balbino Gil cese en el mando de la 
prímiera brigada de la décima división 
(Pamplona). 
Destinando a la Comandancia de Inge 
nieros de Santa Cruz de Tenerife al coro 
nel don Pascual F e r n á n d e z Aceituní) . 
Disposiciones oficiales. 
El per iódi io aficia.l no publica ningu-
na disposioión de linteres. 
Los sucesos de Manganares, 
Eil minis t ro de Ha -Gobernación nos ha 
explicado los sucesos de Manzanares, dej 
pués de que aquél los pa rec ían ya apaci 
puados. 
Él to^al de -yíctimas es dos muertos y 18 
Iheridos. ^nt re é s tos (figuran algunos de 
revóíveF. 
Se iban practicado Viarúas detencione;» 
entre los huelguistas. 
Entre los detenidos-figuran i inarquie ía? 
y agitadores de nJj-ii-. 
Los .luzgad-os mi l i t a r y civil instruyen 
di ü-gencias. 
Elecciones parciales. 
Las emociones parciales de dipuitados a 
Cortes celebradas ayer, arrojan el siguien 
te resultado: 
Por Orense, don Vicente Pérez . 
Por Ribadavia lleva m a y o r í a el señor 
Pérez . 
Por Huesca, el s e ñ o r Elornieta. 
Por Gerona, el señor F e r n á n d e z dei 
Pozp. 
Por Sondas, el señor Lóriz. 
Por Relmonte, el s eño r Cirujeda. 
Por .PJasencia, el s eño r Esbry. 
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De vuelta de Reinosa. 
D I A P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
E l jefe del Gobierno, 
M A D R I D , 25.—Esta m a ñ a n a iba llegado 
de San Sebas t i án , en c o m p a ñ í a del m i 
mstro de Jjlacáenda, el presidente del Con 
sejo, oonde de Romanones. 
En la es tac ión 'le e&peraban los minis 
tros, autoridades, 'persfwwl'iidatíes, diputa-
dos, 'etc. 
Poco d e s p u é s de su llegada recijbto en 
]fi, -Presidenciia a los periodistas. 
Con nuesittfws. o o m p a ñ e r o s h a b l ó de. los 
asuntos polí t icos de actualidart. 
Comenzó e x t r a ñ á n d o s e por la falto de 
otras aproximaciones, buscar otros apo-1 sentido .palítóao y aun de sentiido común 
yos. intentar otras in te l igenc ia» , porque que revelan los per iódicos ique vienen -pro 
s e r í a v i l , t r a idora y suicida, la conducto palando los rujrnorüft de crisis. 
ANTONIO ALBERDl.JoaqníD Loinbera Camino. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 ° 
Abogado.—Prociir«dor de los Tribunales 
VELASCO. í í . - r S A N T A N D E P 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid.' 
De regreso del Congreso odontológico, i 
celebrá-od en Bilbao, reanuda su consulta, l 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 102, '• 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consuvta ¿je doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez Orenañ, número 9, principal 
i \ . 
Vicente Agfuinaco. 
O C U L I S T A 
Especi f i s ta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, R-ayos X, e íec t r ic id^d méd ica . 
Consulta de diez a una y de tres « •el*, 'bafi-o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
BLANCA, NUMERO 32, I.0 OonsuJt» (fe tíi» » MW.-Wad-R ,̂ 7, ?. 
Notas. 
La pantor t i l la es un Reinosa si no un 
a r t í cu lo de pr imera necesidad, por lo me-
nos, algo que se le parece muebo. 
iNo hay p a n a d e r í a donde no se elabore 
el suculento pastel, n i puesto que no le 
venda, n i persona que no le compre. 
Las pr imeras pan tor t i l las se ven en 
B á r c e n a . Como ant ic ipo de las muchas 
que se han de ver dentro ya de Reinosa, 
unas chicuelas, no m u y l impias, se las 
ofrecen a l viajero en unas bandejas que 
p'QCéti veces sint ieron el roce del estro 
" D e s p u é s siguen v i é n d o s e en resquera, 
eí,! Montablizy en Santiurde, y siempre 
^ bandejas sucias y siempre incitantes 
y apetitosas, con su color á m a r i l l o y su 
capa de a z ú c a r . 
En la vi l la ra in inuTuina , la paaitorti 
lia es la reina de los pasteles, el postre 
obligado, el a c o m p a ñ a m i e n t o del choco 
late, la mejor merienda, el (dio-pato.4i car-
dina le». Como los bizcochos borrachos de 
Guadalajara, los chorizos de Pamplona, 
las pasti l las de café y leche de Logroño , 
las mantera das de Astorga y los higos 
de Fraga, las pantort i l las de Reinosa go-
zan de un créd i to excelnitr y no hay na 
die que se le discuta. 
Decir en cualquiera pob lac ión de Es 
p a ñ a , que va uno a pasar varios d í a s a 
Reinosa, en calidad de turis ta a pnrñ 
asistir al entierro de un pariente, es ver-
se ob í igady a gastarse die/ o doce'duros 
en pantor t i l las para satisfacer ulos pe-
lidos» de las amistades. 
En cuanto se sabe .la noticia del viaje 
en una casa, tod^s los vecinos se apreso: 
ran a vis i tar ér <joru-ic i lio 'leí «viajero», 
y a decirle, afectuosamente; 
—¡Ay, q u é feliz es usted! ;Qnien ínvie 
ra la dicha de i r a Re in i t a en este tieni 
po a ver l a feria y a comer pantorti l las! 
¡Con jo que a m i ' m e g j u ^ t ^ J ¡ f lecuerdo 
rpie la últiniii VB% ijue las probé . tajE cprnl 
catorce en un decir Jesúsf 
Pues no se apure usted, s eño ra—se 
ve uno obligado a decir para no pasar 
por un descor tés—; yo le t r a e r é un par 
de docenitas para q u é quite el ((Sincio». 
Y hasta que no se es t á en la es tac ión 
no se ve uno libre de ped igüeños , que 
creen que las pantort i l las se venden en 
Reinosa a dos pesetas el cuarto de arroba 
a 
POH T E ^ Í F O N O 
A la entrada, 
M A D R I D , 25.—-Esta tarde.se l i a celebrar 
do el anunciado Consejo de ministros. 
Los ministros de la Guerra, Fomento, 
In s t rucc ión p ú b l i c a y otros dijeron a los 
periodistas que sólo llevaba-n expedientes. 
E l ministro de Estado l iabló a los re-
presentantes de la' prensa -de las do* no-
las de las naciones aliadas, que han sido 
dirigidagi a totjios lio» pa í se^ neutrales, in-
cluso a Cuba. 
Una de ellas fué contestada hace diez 
l í a s , la otra a ú n úg l ia sidq contestada, 
en vista de que no iirge. 
E l minis t ro de Hacienda dijo que no lle-
vaba nada relacionado con los presupues-
tos de Hacienda, ya que todos sus compa-
ñ e r o s los conocen a fondo. 
¿ H a b r á hule en el Parlamento?—pre-
g u n t ó un periodista. 
•No sé—contes tó el s eño r Alba—. Aho-
ra que, con ciertas corridas, resultan he 
ridos los afioionados. Los diestros toman 
precauciones para que a ellos no les to-
que nunca. 
D e s p u é s llegó el conde de Romanoiu-s, 
el cual dió cuenta a los reporters de la 
visi ta de los navieros. 
Dijo el presidente que en la Comi»ión 
estabia representado todo el tonelaje de 
Espaji^. 
Los "navieros hicieron ver al jefe del 
Gobierno que de 8U:000 toneladas que su 
maba en total el tonelaje español , l ian 
sido torpedeadas 52.000. 
Con los tres ú l t imos torpedeamientos 
se han elevado los seguros del 4 por 100 
al 10 por 100. 
Las conclusiiones que los navieros pre-
sentaban a l Gobierno son que garantice 
as vidas y íhaciendas de las tripulacio-
nes y de los armadores. Y en caso de que 
no lo garantice, los armadores no atende 
r á n Los compromisos c o n t r a í d o s con la 
Junta de Transportes. 
T a m b i é n sol ici taron la revis ión de ¡as 
listas de c/ontrabando, publicadas en la 
«Gaceta», a pet ic ión de los beligerantes, 
pues hay a r t í c u l o s declarados contraban-
do, que no es t án conformes con la confe-
rencia de La Haya y con La co-nferencia 
Naval de Londres. 
El conde de Romanones, d e s p u é s de oír 
las manifestaciones de los navieros, dijo 
que el Gobierno no podía garantizar 
nada. 
Cuando los navieros oyeron de labios 
del presidente que el Gobierno no podía 
garantizar nada, anunciaron al conde 
que s u s p e n d e r í a n la n a v e g a c i ó p . 
—Pues hay que navegar—i 'espqnd ió el 
conde—. La suspeiK-inn del tráfico paral i -
z á r í a la vida nacional y o r i g i n a r í a la 
muerte de intereses sagrados. 
Los navieros contestaron a esto que no 
se n a v e g a r í a , pues ellos no cargaban con 
la responsabilidad y con los riesgos. 
A esto repl icó el 'conde que el Gobier-
no h a r í a que a toda costa no se s ú t p e n 
diera el tráfico, pues l l e g a r í a hasta la in 
camacinn de la flota mercante. 
Los navieros no objetaron a esto m á s 
qu'.* eO personal de los buques se negaba 
rotundamente a navegai-, s-i no se les g á 
rantizaban sus vidas y baciendas. 
Con esto se dió por ienniuada la confe-
lencia. 
El conde llegó al Consejo, demostraindo 
en el rostro honda p reocupac ión , que np 
pudo Ppr ?l,e,ló& § 6 f notada por los pe-
riodistas.. 
A la salida. 
A las siete de la tarde ¡ e n n i n ó el Con 
sejo. 
El presidente man i f e s tó al salir que ha-
bía dado cuenta a los ministros de la en-
sus proyectos y expresó su confianza de 
que c a u s a r á n buen efecto en la op in ión 
púb l i ca . 
E l presidente del Consejo itrató l a ño r 
ma de conducta que debe seguirse en las 
discusiones del Parlamento, declarando 
que lo m á s -importante era abreviar la 
d iscus ión de los proyectos económicos , a 
los que se d e s t i n a r á n cuatro horas dia-
rias 
A g r e g ó que estaba decidido a que ia dis-
cus ión se haga con arreglo a l orden que 
exijan las circunstanedas, y que no se 
a v e n d r í a a demorar la obra económica . 
cada al (presidente del Consejo de,™ ¡ 
tros la resolución. J'^miuisl 
E l Consejo de Estado, en el (liciarnJ 
le emi t i r á , t r a t a r á de la aplicanira qu 
D E LA G U E R R A E U R O P E A . -Soldados de la Cruz Roja inglesa retirando heridos, bajo el fuego de los cañones 
manes. â  
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letas, grandes cajas y paquetes de pan E l miniistro de Estado dió cuenta de 
tiortli'llas. Al-gunos, tentados por su olorcl- que. nuestro embajador en B e r l í n h a b í a 
l io , ú n acordarse de que las llevaban presentado a l Gobierno a l e m á n la opor-
((comprometidas», se sentaban en los han- tuna r e c l a m a c i ó n por el torpedeamiento 
eos del paseo de Cupido o en los del an- de buques españo les . 
dén de la es tac ión , descintaban los .líos, y j .El minis t ro de Hacienda hizo algunas 
se p o n í a n a c o m é r s e l a s tranquilamente, consideraciones sobre el orden de los de-
Otros, repasaban anhelantes las listas desbates, especialmente en lo que afecta a 
peticiones que t e n í a n hechas para ver s i ' 
se les h a b í a olvidado alguna. 
y a l llegar a l punto de part ida, los 
que aguardaban la vuelta del ausente, 
antes de. preguntarle por su salud, le pre-
guntaban al oído: 
—¿Te has olvidado de las pantortillas? 
E/.KOI IEI. CUEVAS. 
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CONSEJO DE MINISTROS 
ese crédi to extraordinario y de la ur»mJ 
c ía de la reso luc ión . Y como hay £ •? 
vos para creer que declare que eí de indi 
necesidad remediar el mal otorgan i i 1 
crédi to sin demora allguna, he amij 
el conflicto del pape1!, que anienazah 
a r ru inar a las empresas periodísticas i 
de darse desde hoy por resuelto, 
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B i b l i o g rafia. 
Policía ru ra l de E s p a ñ a , por don Luis RJ 
donet y López Dóniga. 
Sinceramente confieso que cuando el dJ 
rector me ent regó , flamante, aún siJ 
abr i r sus hojas, el volumen primeroeotal 
Confía el jefe del Gobierno en que las «Pol ic ía ru ra l de España» , escrito porj 
posiciones, inspiradas en un verdadero conocido abogado dion Lúas fiedoileí yli 
pez D ó r i g a , le cogí entre mis manos cá 
ese desaigrado con que ciogeirios siemprj 
¡os Ihornbres—la mayor parte al menos,] 
no me tengo yo por una excepción-aqiü 
líos libros cuya lectura supone un esludit 
m á s en nuestras iluabituales ocupacionM 
«Policía ru ra l de España». En verda 
que la materia es á r ida , pensaba yo,, fi 
en m i despacho, con el l-iDro sonreianiH 
sa. Y cogiendo el'cnu-tapupcles comeDCí J 
abr i r -eus (hojas, disponiémiome ipacientíl 
mente a cumpilir con nm doble deber ( 
enterarme de un libro nuevo, para dan 
él cuenta al público, y de estudiar una ñu 
tena pura mí casi desoonociida y que,sel 
gurameiiite, tarde o temprano, 'liabiiiii| 
serme útil en mi carrera. 
iBien pronto', en cuanto leí las pali 
que a modo de prólogo escribe el I 
comprend í e,] acierto que suponía el s | 
cribirle y , sobre todo, me maravi" 
o,posi 
patriotiismo, aprecien la voluntad del Go-
bierno, y eviden que éste haya de recu-
r r i r a la fuerza de líos ivotos. 
Una «datada». 
«La Acción)) -habla esta, noche de la con 
ferencia de los navieros con e l conde de 
Romanones y diefe que a ú l t ima hora de la 
noche se entera de un hecho que resulta 
r í a inexplicable, s i la in fo rma l idad de 
nuestros hombres pol í t i cos no lo justifica-
ra todp, 
Agrega que las frutas frescas fueron 
declaradas por Alemania contrabando de 
guerra hívee bastaiV't! tiempo, en época en 
qu-' - H i ipal ' i el poder el s e ü o r Dato. 
¿Cómo es posible—pregunta—que el Go-
bierno del s e ñ o r Dato no notificase a los 
navieros y exportadores esta proh ib ic ión , 
para evitarles los riesgos de un torpedea-
miento, sino que, lejos de eso, les dijo 
que p o d í a n expuriar frutas a Inglaterra? 
Aquel Gobierno, compendio de dodos los 
pasteleros y de la-s f ó r m u l a s narcotizan-
tes, no discut ió con Alemania tal medida, 
y d e s p u é s no se a t r e v i ó a decírselo a dos 
exhortadores. No pudo llegarse a m á s en 
la ( imprevisión, y esto m e r e c e r í a los m á s 
duros callificativos que el respeto y l a 
cons ide rac ión persimal QO¡§ impMe estam 
par aqu í . 
L a Có'misión de navieros tiene r azón 
para ptíddr gar í*nt ías : 
E l Gobierno español debe hablar claro 
de una vez, 
Termina diciendo <cLa Acción» que Es-
p a ñ a , en los momenitos actuales, necesita 
en el Gobierno hombres de m á s a l tu ra 
que Dato y Romanones. 
L a crisis es inminente. 
BARCELONA, 25.—Se atribuye a un al -
to (personaje pol í t ico, afecto a las p r inc i -
pales entidades económicas de C a t a l u ñ a , 
la mani fes taedón de que al comenzar en 
el Pa í l l amen to la d iscus ión de los proyec-
tos económicos , s o b r e v e n d r á una crisis en 
la que Alba a b a n d o n a r á el ministeiüo de 
Hacienda. 
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La cuestión del papel. 
El conflicto resuelto. 
A las once de esta m a ñ a n a celebraron 
sesión los consej-eros de Estado, bajo la 
presüdencia ílel s e ñ o r Cobián. 
Asistieron llios cuatro consejeros de die 
tas, duque de Mandas, m a r q u é s de VUla 
ur ru t ia , s eño re s Rudz Valarino v Rodr í -
guez de la Horbolla, y los cuatro de la 
Cnmisdón permanente, m a r q u é s de Figue 
roa, m a r q u é s de Lema, don Carlos M a r í a 
Corte'zo y el señor Ailonso Castrillo. 
Cuatro expedientes ipreseqtó la Comisiún 
al informe del pllenó, entre los tíllales el 
m á s importante es el que afecta a l con 
flicto creado a los periód-ieos por" la ea-
res t ía del papel. 
inmenso trabajo que supone el Mató 
detenido, concienzudo, de tedio ese matf 
m á g n u m de Ordenanzas iiiuiiMCÍpa!i'-S 
ra agruparlas bajo un plaui detenninaiii')] 
poner a cada una el comentario y - " I 
se rvar ión adecuados. 
Lo ímprobo de la labor no arredrAi"6* 
ño r Redonet, y el resultado de au 1*1 
es por ahora esde pjimier valumen de! 
«Policía ru ra l efl España», en el ^ 
t á n admirablemente estudiadas las ̂  
nanzaa mu mi ai palles de las Pr<'vinl;iaL 
La Goruña , Pontevedra, Lugo, ""JJ 
Oviedo, León, Santander, i-aienda \ »u 
" El mllsmo autor nos dice c u á l e s g 
sus finle.s al 'hacer un libro, no delft : 
amena, sino de oonsulta. Y como 
un libro de inestimable valor P"1" '^ 
líos que se dediquen a esta (,,as,e 
'"ios, porque (ha de simpldfioárseiosiw? 
co enconitrar en un volumen a| , 
mente clasificada la l'olirín 1'ul'al'' ],,: 
provincias ; ijue en el i-u.'iHitrana •« , 
que Se refiere al den-dho de l","lm''"|lf!? 
saieüjo para la ordenaron y deíen-
tereses agrarios, con sus í'uesüo' 
el deredho de usar v pagar ce. ' 
percibdr sus frutos, y las rejâ | 
coiiiiit 
rramientos y acotannientos; 
vedhamiento de aguas, así efím 
tes y los aprovedhainientos 
agranios y ordenaciones P^"^,, losp 
íes para la i p r o t e o c i ó n M 
.. por su oñcio han de ̂ i 
el caimpo, y lio que acaso teno'áeiDip 
portancia, por ser uno de los • ^ 
tan-tes asuntos de la vida nn ' ;D,as, ^ 
dado lugar a dificilísimos P ' ^ d ^ a j 
dlisposiciones «obre caminos, ^ ^ r * 
mirablemente tratadas las q'.11 $p 
a su cilasificaciión, constnicciou ; Wil 
cióu, condiciones ddl tránsito. 
modi^a( | y vigilancia. baj I 
Así, pues, si peimso e*. c' 'f' ¿ l - f 
ñ o r Redonet puede estar san ' 
ber en^pleadn en éil Mempo } ^ f ú t 
alido un porque de ellos na s 
E s p a ñ a , havan de acu 
sul tar¡e . 
ipnopuesta por 
de nuestro querido colega "A B C», don 
Torcuatp L u t á de Tena. 
A re^-rva. ri-n-o está , de que el Gobier 
no re'--ueI-va el miodo cómo al iviar ¡a c r i ; VVV̂ 'VV\a,V\XVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV̂  ̂  |,jyi 
sis periodi'sti(-a, diicdia Comisión" p r o p ^ ' E1 BanCO de España y » 
que ell Gobierno presenté a las Cortes el 
oportuno proyecto de l-ey sobre concesión 
de crédi to ex í raord ina i ' io , a menos que 
I ' - " - 1 ' i}g fca] urgencia la reso'.u/dón que 
ett -Gloibierrit) estime de su deber proveer so-
bre la mandia, en cuyo caso p o d r á conae 
der por la "Gaceta» ese mismo crédi to , a 
Una subvención a la 
POR T E I Í F 0 N 0 yj|( 
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condiición áe pedir después en las Cortes t r a c ión derBanco de Esj'''n;' 
el « b i l l n IIP . inHomnirlQ/1 i „ _ .«nn-c i i i l l ufi ' , í» ile indenmidad. conceder una pe s ión t1te1'josé 
Anoche, todos los forasteros que se trevista celebrada con los naviero^, agre-' Ell Consejo de Estado, coMprpie por anuales a la viuda de do» rde" 
marchaban de la v i l la de Gampóo , l leva-. gando que, por 'la índo le delicada del unamimiidad con la ponencia, inform-ó de ray por haber sido éste el au 
I w p , Juntamente con el mundo y las ma- aeunto, no se pod ía resolver en «eguida . acuerdo oon eála, y hay iha sido comuni por la que M niff» el IBAW 
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por don LimR(| 
que cuando el i 
man^e, aún 5 
íeq primero sobn 
a», escrito port 
Jiis fiedomet y 
e miis manos 
(•¡ogemos sien, 
)arte al menosi 
excepción—a, 
lupoiie un esWií 
ales ucupacione 
aña». En ven 
, pensaba yo, 
toro SQDI'B la nif 
apeles coroencí: 
éndome ¡paciea1' 
iu doble deber 
ievo, para dan 
•estudiar unan 
iiiocdda y que, 
jjrano, (habría 
o lei las palabnl 
escribe el I 
re suponía el d 
ie maravillf 9 
supon* el 
le todo ese m 
(municipales. 1. 
ani deterniinado1] 
nenturio y w ^ 
•110 arreílrtíl8 
ado de su i i f 
>r valmnende 
en el 
jdiadas lâ  w 
las provincias1 
> ^ o,a 
üce ciúte m 
)ro) no de l e f l 
, y como tai, ^ 
va'lor para a j 
•sta Hase de ^ 
lumen aJnurag 
' con t r a r i a ? ! 
de P>"Piedaf 7 
, v defensa <ie« 
Ts relajas .' ;| 
lección 4e; 
da rural. ^ ¡, 
as que ^ :lr,i 
.-ucción l rJ 
psito. orna»-.] 
, ,•: t r aha j j l 
ir a él P^3 
alaf 
foros en Segovia. 
POR TELÉFONO 
^Ttoros de Cañada Honda, para Celita, 
Se|S joselito y Fortuna. 
affC.OVlA, 25.—Con asistencia de Su A l -
ia infanta, d o ñ a I&abel, ee ce lebró ia 
^ i d a de esta tarde, 
i l p r i n i e r Uno le trastea Celiita h a c i é n d o 
besado, t u m b á n d o l e de un pinchazo y 
^ . l ' bm ' i i / i estocada. 
" l',lSt'lWo coloca al eeguaido cuatro pares 
.nei'ioree. 
la muleta 'hace verdaderas f i l igra-
, maítando a eu enermgo de, u n pincha-
^b ien s e ñ a l a d o y u n a estocada u n poco 
^ p r p ó b l i c o pide Ja oreja, pero el presi-
, ^te no la concede, a r m á n d o s e la consi-
¡nierite bronca. 
g port una, tras una faena valiente, se 
aeshace del tercero con tres pinchazofí y 
S i a estocada. 
relita mata a l cuarto, d e s p u é s de un 
trasteo soso, de un pinchazo y una esto-
vla buena. 
Joselito es ovacionado toreando de ca-
a a] quinto. Coloca tres grandes pares 
(janderillas y liare .luego una gran fae-
L je muleta, que corona con una sober-
L estocada. (Ovación y oreja.) 
Fortuna b r indada muerte del sexito to 
a la. infanta d o ñ a Isabe'l, y hace con 
flámula una labor estupenda, que ter-
mina con una. gran estocada, que hace 
tódar al toro sin pun t i l l a . (Ovación, orc-
1̂  y regalo de d o ñ a Isabel.) 
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Del siniestro marítimo. 
p ,1 BI buzo señor iBerrnúdez, que des-
^¡eresad amen te se ha ofrecido para cuan 
|)S trabajos se necesiten, fué ayer extrai 
,1,, ¡leí fondo del m a r el casco de' la vapora 
¿e pesca (ciBuenaventura», ¡hundida en la 
madrugada del d ía 2 i , en Púe r tocMco . 
^ B f c a s c o que e s t á en bastante mail es-
tado, quedó deposiitado en una de las ram 
bas. 
También ifué e x t r a í d a la caldera, que 
en el momento de la exploisión h a b í a sido 
ftroíyectada a unos 10 metros del luigar del 
Seceso, quedando depositada en una de las 
embaiTaciones cercanas. 
Ambos objetos fueron ex t ra ídos con ayu-
da deil aljibe propiedad del señor B e r m ú 
dez. 
Los tres iheridos que se ha l lan ten el 
hospital de San Rafael, c o n t i n ú a n mejú 
pando notablemente. f 
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PALMA DE MALLORCA, 25.—A las on-
ce y media p r ó x i m a m e n t e aparecúó cerca 
de la costa de Andra ix un submarino 
ante el vapor ingliés «(Oharterouse» y le 
intinió a rendárse. 
El vapor británlico, que desplazaba 8.000 
toneladas e iba armado en corso, hizo 10 
feparos sobre e.l submarino, s in Lograr 
alcanzarle. 
Al fin, al subm.aiiino /Logró rendir al 
«dharterouse», hacáendo pr isáoneros al ca 
pilán y a los ar t i l leros que serv ían los ca-
ftanes de a bordo. 
El resto de la tripuilación ha desembar 
eado en la costa. 
El 'vapor imgflés í u é torpedeado y hun 
dido. 
En la misma costa Iban desembarcado 
[QS náuifragos del buque I ta l iano «Gari-
baldli», torpedeado por un suomanmo aua-
triaco. 
El «Garibaldi» desplazaba 1.277 tonela 
das y se d i r ig ía de O é n o v a a Livornn, oon 
cargamento de ca rbón . 
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Ecos de sociedad. 
Para reunirse con nuestro querido ami-
gO don J o a q u í n Pombo, en sus posesiones 
(la Vidlalbia dedi Alcor (Valladolid, ha 
parchado ayer su d is t inguida esposa, do 
ña Esperanza Vi l la , a c o m p a ñ a d a de su 
bella hija. 
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D E C O M I L L A S 
Un banquete. 
De íni ima y s i m p á t i c a puede caliificarse 
la fiesta celebrada el jueves U en el Círcu 
lo de Recreo, con motivo del banquete ho 
menaje con que los señores socios d i di-
cho Centro recreativo obsequiaron a su 
{flíesidenit,e bou-ora r io , don Ricardo Bot ín 
\ S-án-dhez de P o r r ú a , quien, por el re-
Biente ascenso en su carrera, se ve preci 
sado a marnhar de esta vi l la , d'onde cuen 
i con numerosas sSim-patías. 
La mesa estaba adornada con mucho 
primor, ^luciendo en el centro una a r t í s t i 
ca canastilla dé flores naturales, que fué 
dedicada a la señora de Bot ín . 
iPresidió la mesa don Ricardo Botín, sen 
taiidn a su dereciha al digno alcalde de e;? 
$ villa, don Francisco Ba lbás , y a su iz 
p ierda a don Lulis C. Mons, vicepresiden-
te del Círculo. 
Frente a estos señores , y en sitio de pre 
;, ¡ ' n-ia, se encontraba el señor presiden 
ê 'bel Casino, don Victorino Sá iz M a r t í 
r|ez, siendo colocado a su dereciha el teso 
/ero, don Ciríaco Ga rc í a , y a su izquierda 
el vocaü de turno, don Juan Sandovar 
Pairante la wnirwda un terceto a m e n i z ó 
H acto, ej-ecutando con nnU-ohó acierto di 
?ei piezas irmsicales. 
La comdda fué servida por el acredita 
1,11 hotel «La Ndcoilasa», d e m o s t r á n d o n o s 
vez m á s el amigo José Villanueva su 
p n a de gran cocinero, ganada en buena 
ffld en Vis restaurante m á s notables de 
•M;i Irád, de donde regresó hace pocos me 
La comiida 11 a n s c u r r i ó en medio de la 
!';iv.':' an imac ión y a legr ía , hac iéndose 
Wu-ltitud de cbist,e< v sabrosos comenta-
líos. ^ 
,-! priinero que se levantó a hablar fué 
| l presiidente del Círculo, don Victormo 
s"s primeras palabras fueron para ofre 
'l'1' el banquete al señor Bot ín , describien 
•o oon gran m a e s t r í a la ímproba labor 
t'ü izada por el caballei-oso don Ricardo 
"asta conseguir la fundac ión -de este Ca 
J ','11 • y 'a constancia v acierto que demos 
0 en su cargo, de presidente efectivo du-
^nte los años que lleva establecido. 
1 l'mina brindando por la felicidad del 
«vejad,, y par la prosperidad del Círculo; 
. ,;1 señor s á i z Mar t ínez fué muy aplau 
A '•'uit.inuavión, til csiiinpáticio don R a m ó n 
• '"1 j-uan leyó unía composición i>eétáoa, 
Mué fue muy celebrada. 
ifuiibnm el culto proifesor don. Luis Sáiz 
" o»os inspirados versos, que le valle 
una salva de aplausos. 
^ levantarse a ¡hablar el señor Botín es 
• mudado cion nutridos aplausos. 
• • j ; ' esp spéfe de m i un discurso florido— 
HOS itice—_ pues nunca p r e s u m í de orador, 
en • >t.os mioimentos, en que se en-
eüJlu.ra "" ' á n i m o abatidísiimo por tantas 
rec¡bo0neS ^ s imPat ía como de vosotros 
Sólo quiero, (le-mos^raros lo muy recono 
oido ique a vosotros quedo, lamentando no 
poder corrtesponder -con creces a vuestra 
generosddad y afecto. 
'En brillanites p á r r a f o s nos pinta les gra 
tos recuerdos que lleva de Comillas, eaend.; 
una de sus mayores a l e g r í a s el saber qu-.' 
en esta arifi-tocrátioa ivilla queda estable 
cido un Centro recreativo que, por sus 
desvejlos y atenciones para oon 'los foras 
teros, puede r ival izar con los de cualquier 
población de mayor dmiportancia. 
Hab ló de Los encantos y bellezas que 
encierra Oomiidlas y de su rancio abolen-
go, enorguilleciéndose de que por sus venas 
corra sangre coonillana, pues sus antepa 
sados, ios Sánchez de .Po r rúa , eran hijos 
de esta noble y deal v i l la de ios arzobis 
pos. 
Termina su discurso recomendando a 
todos la mayor u n i ó n y que presten su 
concurso a la Directiva, "para que el Círcu-
lo de Recreo llegue a ver realizadas todas 
sus aspiraciones. 
'Bl inda por la prosperidad del Círculo y 
por i a fraternal u n i ó n y amistad de todos 
sus socios. 
E l s eñor Bo t ín , .que al terminar de ha 
blar fué m u y felicitado, escuchó una n u 
t r ida salva de aplausos. 
Kulre los que asistieron al banquete re 
cordamos a los señores don Enrique S. Mo 
vedlán, don T o m á s Ibarnola, don Luis Sá iz 
Cris tóbal , don Ernesto Ruiz, don Pedro 
Homedo, don Ciriaco G a r c í a , don Juan 
Sandoval, don Gonzalo de la Torre de 
Trassierra, don Paulino Moro, don Anto-
nio Correa, don Manuel Ŝ  Movel lán, don 
Dlemletrio Abín , don Francisco Sáiz , don 
Gregorio G a r c í a , don R a m ó n San Juan, 
don Manuel Solís Rodr íguez , don F ran 
cisco Ba lbás , don Luis C. Mons, don Lucas 
San Juan, don Carlos Vázquez , don Paulo 
Azcára te , don Aftfonso Pérez , don Domin 
go Prieto, don Daniel Movellán, don Ma-
nuel Solís Lucio, don Santiago Mar t ínez , 





De 15árcelo na. 
POB TELÉFONO 
España y la neutralidad. 
BARCELONA, 25.—En la sesión cele-
brada por el Consejo Superior del Fomen-
to y del Trabajo naciionál , el presidente, 
conde de Caralt, dio cuenta de /las siguien 
tes manilfestalciones del Rey, contenidas 
é n este despadho: 
«Autor izo a usted para que diga a los 
socios que E s p a ñ a en manera alguna sao 
d r á de la neutraliidad, n i h a b r á fuerzas 
para sacarnos de ella. Se lo ga ran t i zo .» 
La lectura del tejlegrama ifulé acogida 
con grandes aplausos. 
Los sucesos de Gerona. 
Dicen de Gerona ique d e s p u é s de los 
disturbios ocurriidos en Salt, con motivo 
de la elección para diputado a Cortes, no 
volivió a alterarse nuevamenlie el orden 
público. 
'La nodhe t r a n s c u r r i ó en calma, r e t i r án 
dose las fuerzas de la Guardia c iv i l . 
E l joven Miguel -Morales, que fué con-
ducido al (hospital, c o n t i n ú a en g r av í s imo 
estado. 
A d e m á s de éste y del m a r q u é s de Camps, 
itesulltaron otros heridos leves, todos ellos 
regionalistas. 
En el momento de la refriega, se hicie 
ron cinco detenciones. 
Esl Juzgado lira marchado a Salt para 
practicar las diligencias de r igor en estos 
casos. 
E l herido Morales pertenece a la Juven 
tud radicail de Barcelona, 
A e->ta capital 'han marchado el s eño r 
Lerroux y otros dlpiitados radicales qu-c 
le a c o m p a ñ a b a n . 
En 'el Centro Regionalista dió anoche 
una conferencia el s eño r Cambó , tratando 
dé los sucesos ocurridos en Salt. 
Dijo que cre ía en la verdad del sufra-
gio, pero nunca llegó a sospechar que tu-
vieran que sostener una lucha con valien 
tes amparados ipor ilas autoridades con su 
actitud activa y pasiva. 
A ñ a d i ó que tienen un pleito con el Go 
bienio, poique quieren v i v i r los regiona 
listas como corresponde a los pueblos ci-
vilizados. 
«La Veu de Ca t a lunya» se ocupa de los 
sucesos, encabezando la in fo rmac ión con 
el t í tu lo siguiente: «Tentait iva de asesi 
nato del m a r q u é s de Camps». 
A su vez, «El iProgreso» t i tu la su a r t í cu 
lo de fondo: «Pr inc ip io y fin de la Liga». 
Los submarinos en acción. 
Esta m a ñ a n a , procedente de Palma, ha 
entrado en el puerto el -vapor ((Jaime I», 
conduciendo a bordo 17 pasajeros del bu-
que italiano ((Garibaldi», renado a pique 
por un submarino aus t r í aco cerca de Pa i 
ma de Mallorca. 
E l buque hundido proced ía de Génova 
y llevaba cargamento de c a r b ó n . 
La t r ipu lac ión , al abandonar el «Gar i 
baldi», m o n t ó en dos botes, en cuyas em 
barcacionles estuviieron a la aventura du-
rante toda la noclhe. 
A l amanecer ar r ibaron a una playa, de 
donde se trasladaron a Palma, y desde 
a q u í , en el «Ja ime I», a «Barcelona, donde 
-han quedado a disposición del cónsul . 
Los pasajeros de|l «Ja ime I» refieren que 
de madrugada se oyó ligero cañoneo , y se 
supone que fué entre un submarino y un 
vapor ing lés . 
Este /logró escapar, tomando rumbo ha-
cia ia costa. 
«La Naval». 
La Sociedad «La Naval» de marineros y 
fogoneros celebró una r e u n i ó n anoche. 
La Junta ejecutiva p r e s e n t ó el estado de 
cuentas de los gastos originados por la 
pasada huelga, con los que no se m o s t r ó 
conforme la directiva, que r e c r i m i n ó la 
conducta de la pr imera , ca l i f i cándo la de 
inmoraL 
Se or ig inaron incidentes, r e p a r t i é n d o s e 
bofetadas y palos, hasta que intervino la 
Pol ic ía . 
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S U S C R I P C I O N 
, abierta a favor de loe perjudicados en 
la explosión de la lanchi l la , ocurr ida 
en Púe r toch i co . 
Pesetas. 
Suma anter ior 98,00 
Don Francisco N á r d i z 50,00 
Don Gerardo N á r d i z 25,00 
Don Antonio V. Basterrechea 50,00 
Seño re s Hijos de Basterrechea.... 25,00 
Don Santiago Cuevas 1,00 
1 honor v estaba condecorado con la Cruz 1 A l Este de l a carretera de Bethune, lo» 
1 de guerra. 1 frítnceses extendieron sus posiciones en 
Raid a l emán sobre Amiens. un!a iprofundidad de un k i lómet ro entre el 
Dicen de Amiens que ha .tenido lugar camino de Combles basta Bouchavesnes. 
una i n c ú r s i á n üe aviones alemanes la Hemos tomado al asalto ia a l tura sfltua 
noche ú l t i m a , sobre la región de Amiens. da a l Noroeste de la ú l t ima aldea. 
Las bombas que a r ro j a ron no cons iguió- A l Sudeste, tiemos llegado ihasta l a al 
ron ma ta r a nadie. Sólo hicieron d a ñ o s tura 120. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S ' (El adversario dejé ttumerosos muertos 
E l comunicado oficial dado por el Gran y beridos sobre el terreno... 
Cuartel general del ejército f rancés , a las Dos fábricas y una linea férrea, aican-
ires de la .tarde, dice lo siguientie: - ' -
Tota l 249,00 
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D I C E «EL C O R R E O ESPAÑOL» 
¿Qué pasa en Portugal? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—«El Correo Españo l» pu 
blica un sue-Mo t i tu lado «¿Qué pasa en Por 
tugal?», y dice que ipor noticias par t icu-
lares sabe que ayer ocurr ieron trastornos 
del orden púbUco en Oporto y Lisboa, que 
adqui r ie ron extraordinar ia gravedad. 
La censura de las autoridades portugue-
sas, m u y severa, impide c i rcu la r noticias 
sobre esto. 
Af í rmase que loe d e s ó r d e n e s fueron de-
bidos a protestas por i a imtervención de 
l ' o rmga l en Ut «uerrA. 
«En el frente del Somme, hay violenta 
acc ión de l a a r t i U e r í a en ambas orillan. 
En l a derecha del Mosa i i a sido recha-
zado fác i lmente un ataque a l e m á n contra 
una de nuestras obras a l Este de Vaux-
Chapitre. L a lucha de a r t i l l e r í a sigue muy 
act iva en los sectores de 'miaumoni-Fleu-
r y Vaux-Chapitre. 
Un a v i ó n a l e m á n a r r o j ó ayer, a las nue-
ve y media, diez bombas soore la r eg ión 
de Lunevii ie. Una mujer r e su l t ó levemen-
te herida. 
Los d a ñ o s materiales fueron ms-ignifi-
C<tíltí?6 
Otro a v i ó n , atacado por uno de los 
nuestros, cayó s in gobierno en la reg ión 
üe Tisseroy. 
Otros tres aviones alemanes tuvieron 
que aterr izar , a i c a n z a ü o s por nuestros 
uisparos. 
E n l a noche del 24 a l 25, doce aviones 
franceses lanzaron 98 bombas sobre el 
puehlo y la e s t a c i ó n de KidJiarsch. 
Otros siete aviones lanzaron W bombas 
sobre las f á b r i c a s alemanas de Tnienvi 
lie y de Rombacm, asi como sobre la es 
tacion de Audum-ie Romans. 
Se observó un incendio en R o m b a c h . » 
¿Habrá nueva crisis en Grecia? 
En vista de que n inguna de las poten-
cias de la Entente quieren reconocer ci 
GaOinete uaiogeropouios, se cree que ven-
d r á pronto una nueva crisis mlmster ia i , 
porque la s i t uac ión es insostenible para 
el minis ter io actual . 
Se h a b í a de un Gobiernu compuesto 
personalidades que no pertenecen a l Par-
lamento. 
E l Gabinete Calogeropoulos es m u y ma l 
visto en toda Grecia. 
E l Rey va a abandonar su Palacio de la 
capi tal , que ya l i a sido cerrado. 
be t r a s i a d r á a su c a s t i ü o de la* pose-
siones de Tatoi . 
Nuevo bombardeo de Reims. 
Entre las diez y media y las once y me 
dia, h a n c a í d o sobre Reims unos pro-
yectiles alemanes. 
Un hombre ha resultado muerto y una 
mujer herida. 
Los d a ñ o s son importantes. 
Los zeppelines sobre Inglaterra. 
Como ya se ha comunicado por partes 
oficiales del mariscal jefe de las tropas 
b r i t á n i c a s del in ter ior , ios zeppelines ñ a u 
vuelto a volar sobre algunus c o n d a d o » 
de Ingla te r ra . 
)Se cree que este ra id , hecho en g r a n 
escala y con mas aparatos que nunca, 
es l a resultante de l discurso pronunciado 
hace pocos d í a s po r el Kaiser pidiendo l a 
c o n t i n u a c i ó n de i a guerra a é r e a . 
Los resultados del ^8 r a id , han sido la-
memables pa ra l a flota de zeppelines que 
atacaba a Ing la te r ra . 
Los -perióuicos ingleses han publicado 
ext raoidinar ios con los relatos de la úl-
t ima aventura a é r e a de ios alemanes y 
la c o n t e s t a c i ó n que ha-n recibido de las 
aefensas b r í i á n i c a s . 
Como se r e c o r d a r á , durante el ú l t imo 
ra id , que h a c í a el n ú m e r o 37, trece zeppe-
lines aparecieron sobre las costas ingle 
sas. E l resultado í u é la muerte de dos 
personas y el haber conseguido hacer una 
docena de heridos. 
E n el curso de este ra id , el teniente W i -
l i a m Leefe Robinson derribó desde su mo-
noplano un zeppe l ín , que cayó en ios a i -
rededores de Londres. Este éxito le va-
lió la Cruz de l a Victor ia . 
Los relatos de la prensa inglesa acerca 
del r a i d de ayer coinciden en lo substan-
cial . 
E l mar isca l jefe asegura que, s e g ú n las 
noticias que se han recibido, el estruendo 
de los c a ñ o n e s especiales hizo salir de sus 
casas a muclh ís imas personas que q u e r í a n 
seguir aterulamente el paso de los zeppeli-
nes. Se colocó mucho púb l ico en posicio-
nes convenientes, desde las que se domi-
naba una g r an l lanura . 
Los proyectores ingleses s e g u í a n con 
sus haces de luz a los zeppelines, cuya 
marena hacia el Este se vió in te r rumpi-
da, s in que pud ie ran cbnt inuar la m á s que 
dos de los aparatos. 
E l c a ñ o n e o fué m u y vivo hasta las do-
ce y t re in ta minutos de la noche, hora 
en que cesó, siguiendo a aquel estruendo 
un profundo silencio. 
En este momento se diviso en el aire 
un p e q u e ñ o resplandor, a l que s iguió una 
l lamarada roja. Desde luego, todos ios 
que presenciaban e l combate entre aero 
naves y c a ñ o n e s , v ieron que uno de los 
zeppelines h a b í a sido alcanzado. 
f r o n t e adv i r t i e ron que la l lamarada 
roja se c o r r í a a lo largo de todo el zep 
pelin y que éste empezaba a de^ceiiuer. 
A l poco rato, e l cielo estaba ¡ l u m i n a d o 
por aquella verdadera masa de fuego 
que, como una g r a n hoguera, se acerca-
ba a ia t ie r ra . 
Los espectadores comenzaron a lanzar 
bu r ras de entusiasmo. 
E l zeppe l ín , a u n a a l t u r a de varios 
cientos de metros, se detuvo un momen 
to, se l evan tó sobre su popa y , una vez 
en pos ic ión vert ical , c a y ó pesadamente. 
Antes de dar en t i e r ra , el zeppe l ín dió 
con un á rbo l , destrozando las ramas. 
E l tronco del á r b o l a m o r t i g u ó el golpe. 
Cuando acudieron los soldados, se encon-
t ra ron con los c a d á v e r e s carbonizados de 
los t r ipulantes . E l comandante del zep-
pe l ín estaba condecorado con la Cruz de 
Hierro. 
Parece ser que varios de los que iban a 
bordo se lanzaron desde l a nave, pues sus 
cuerpos, destrozados, fueron vistos a bas-
tante distancia del lugar en que cayó e. 
aparato. 
E l c a d á v e r de uno de los tr ipulantes es 
taba casi a una m i l l a de distancia. 
Las poblaciones de Londres manifiestan 
una g r a n a l e g r í a . E l entusiasmo que pro 
dujo l a c a í d a del zeppelín incendiado, 
a u m e n t ó cuando se supo que otro zeppe-
l ín fué cogido casi intacto y la t r i p u l a c i ó n 
hecha prisionera. 
Parece ser que este segundo aparato 
cayó en la m a ñ a n a del 24, muy tempra-
no, alcanzado por un proyect i l . 
,E1 mariscalato de las fuerzas del inte 
r i o r comunica que t o d a v í a no ha recibido 
todos los detalles relativos a este ra id , y 
que en cuanto lleguen a Londres se apre-
s u r a r á a entregarlos a la prensa, para co-
nocimiento del p a í s . 
E l principe imperial japonés en Rusia. 
E l p r í n c i p e imper ia l del J a p ó n , Kan in , 
sobrino del Mikado, ha llegado a Moscou, 
en donde -ha sido recibido por las autor i -
dades y por representantes del Zar. 
zadas. 
E l a l to mando b r i t á n i c o del Ulterior 
comunica, con mot ivo del ra id de los zep-
pelines, lo siguiente: 
«En la zona de la m e t r ó p o l i se n a n 
encontrado 17 hombres muertos, y 40 
hombres, 35 mujeres y 17 niños heridos. 
U n n ú m e r o considerable de casas de 
vecindad han sido destruidas o averiada*.. 
Se han producido var ios incendios. 
Dos f áb r i ca s h a n sufrido t a m b i é n los 
efectos de las bombas. Dos vagones del 
fe r rocar r i l fueron destruidos y la l ínea 
par t ida en dos p u n t o s . » 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
« F r e n t e del Norte y del Nordeste.—En 
estos frentes hemos hecho 140 prisioneros 
a l enemigo. 
« F r e n t e s Norte y Nordeste.—Seguimos 
progresando en monie K-aiman. donde 
apresamos 720 prasioneros. 
A l Este del G i u , en un ataque al enemi-
go le hicimos cuatro oficiales y 300 sóida 
dos prisioneros y He cogomos emoo ame-
tralladoras. 
Hasta ahora, Ihemos cogido al enemtgv. 
46 oficiales y 6.836 soldados. 
En el frente Sur, cañoneo a lo largo dei 
Danubio. 
E n la Dobrudja, avanzamos algo en e;. 
flaneo izquierdo, aprisionando un oficia, 
y 560 soldados enemigos.» 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejérci to in-
g lés comunica el siguiente parte oficial: 
((El enemigo a t a c ó nuestras avanzadas 
al Oeste de Couselettes, siendo rechazado. 
Anocihe, en un violento ataque al Norte 
de Saint Bass, hicimos grandes d a ñ o s en 
las l íneas enemigas. 
Nuestras fuerzas penetraron por diver 
sos puntos en las trincheras enemigas .» 
Voluntarios griegos. 
Dicen de Sa lón ica que han llegado 500 
vojluntaiios griegos, para luchar al lado 
de los aliados. 
Metropolitano castigado. 
De Sa lón ica comunican que las autor! 
dades han castigado al metropolitano de 
Trapa, acusado de insul tar a los aliados y 
de ejercer el espionje. 
Confianza en Bucarest. 
E n Bucaresit reina g ran confianza so-
bre di resultado de las operaciones de ]& 
Dobrudja. 
A didho frente 'han sido enviados gran 
des refuerzos, y se considera improbable 
que los b ú l g a r o s puedan hacer lo mismo. 
Buques torpedeados. 
Dicen de Las Palmas que han desem 
T>arcado en Bonalcupa 23 tripulantes de. 
vapor (inglés «Bure jo rd» , hundido por u n 
submarino a l emán . 
A odlijo mil las de la isla de Draganer 
aparec ió el submarino, que d ió cinco m i 
ñ u t o s de tiempo a la t r ipu lac ión para des-
embarcar, y luego lie lanzó u n torpedo. 
El vapor i ta l iano «Vega» fué hundido 
también, por di mismo submarino, a 25 
millas de didha islai sallvándose los 26 
tripulantes. 
E n la costa se halla refuguacto un gran 
t r a s a t l á n t i c o 'francés, que se salvó a s í de 
la p e r s e c u c i ó n de un submarino a l e m á n . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
i taliano comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
((En el frente del T rén t ino , la artill-eria 
enemiga demos t ró ayer mayor ac t iv idad, 
la nuestra le respondió ené rg i camen te . 
Cayeron algunas bombas en el valle de 
Laganina, s in causar d a ñ o s . 
Nuestra ofensiva'en la zona comprendida 
entre el Adagio y Benoi ha sido un nuevo 
y bri l lante éxi to . 
E n la tarde del d í a 27, nuiestros alpino? 
se apoderaron de da cima del monte Car 
didad, que tiene una altura de 2.456 me 
tros, al Noroeste de Caurioi. 
E l adversario, resis t ió tenazmente, de 
jando numerosos c a d á v e r e s en el terre-
no y algunos prisioneros. 
Violento bombardeo de la a r t i l l e r í a ene-
raiga de grueso calibre ha seguido, pero 
no nos impid ió reíforzar nuestras sosicio 
nes. 
El enemigo con t inuó bombardeando 
Cort ina D'Ampezo y V i t u r i n a . 
L a nodhe pasada,, un dirigible i taliano 
evadió ihábilpi-ente los reflectores enemi-
gos, llegando plasta las estaciones de Dot 
tadliano y Seeppo, en el Carso. 
Después que (hubo lanzado bombas con 
gran eficaeda sobre las obras enemigas, 
el dirigible r eg resó indemne a nuestras 
líneas.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
.((Frente rumano.—En al sector de la po-
sición de Vulcano fueron redhazados dos 
ataques rumanos cerca de Margurenne. 
En el frente de Siedenburgen, no ha 
ocurrido nada importante. 
Frente ruso.—.Ejército del archiduque 
Carlos: AI Este y Norte de Car l i tara oon 
t i núa el enemigo atacando. 
A l Este de dicha ciudad fué detenido el 
enemigo, después de (haber obtenido i n 
significantes ventajas. 
En l\a región de Ludow riecuperamos 
las posiciones que el enemigo nos ¡había 
conquistado recientemente. 
Ejórci to del arohiduque Leopoldo: En 
tre Ostorow y el Sereth, atacaron los ru-
sos, d e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n de ar t i -
l lería qu(e iba durado algunos d í a s . 
Logramos rechazarlos de todas partes, 
cuando ya b a b í a n logrado penetrar en 
nuestras trindheras. 
A l Este de Perepelin, por medio de un 
con-traataque, logramos recuperar las po 
si clon es perdidas, cogiendo 700 prisione-
ros y siete ametralladoras. 
Frente itaLiano.—En el Carso tuvieron 
lugar luciias nocturnas, l l egándose al 
cuerpo a cuerpo, y nos apoderamos de una 
trinchera 'Situada en una altura. 
En di frente de Sazani rechazamos un 
ataque, de un b a t a l l ó n enemigo contra 
nuestras posiciones. 
La voladura de la cresta de Gimone, rea-
lizada por el p r imer teniente Laker, a 
pesar de sus heñ idas , obtuvo un resultado 
excelente. 
Una. com/pañía i tal iana completa voló. 
Otra c o m p a ñ í a de un regimiento de in 
fanteria n ú m e r o 5, a t a có al enemigo por | 
u n Jado y por la retaguardia. 
El n ú m e r o dé prisioneros asciende a 427, 
habiendo cogido siete ametralladoras. 
E n el frente Sudeste no h a ocurrido na 
da importante que menc iona r .» 
Manifestación de estudiantes. 
Un teilegrama de P a r í s hace saber que 
una Comis ión de estudiantes rumanos 
insignificantes. 
Los c a ñ o n e s de defensa ios hicieron 
hu i r . 
Prisioneros búlgaros en Salónica. 
U n despacho de S a l ó n i c a dice que h a 
atravesado la ciudad un gran convoy de 
p r i s i o ñ e r o s bú Igaros. 
Los prisioneros l legaron extenuados y 
hambrientos. 
E l Rey de Italia, herido. 
Los pe r iód icos franceses publ ican la si-
guiente noticia: 
«Se ignoraba, que uno de ios personajes 
m á s caracterizados en él mundo de Jos 
aliados ,cuyo valor ha causado ahora i n -
quietudes a su pueblo, recibió m u y recien-
temente una herida, por fortuna, l igera. 
En las-tr incheras de p r imera l ínea u n 
casco de granada le h i r i ó en la mano. 
A la vista de una sangre tan noble los 
soldados, con ese entusiasmo desbordante 
que conocen tan bien los que habitan m á s 
cerca de Roma que de Londres, se preci-
p i ta ron hacia la ciudad que atacaban 
desde hace u n a ñ o y se apoderaron de 
eúa , d e s p u é s de una lucha épica. 
Pero con esta modestia que caraateri-
za a los verdaderos jefes de pueblos, pro 
h ib ió hab la r de su herida en la Corte y 
en la prensa de los adiados.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
MADRID," 26. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si- m á s superiores que se fabrican. 
Tomamos ayer el pueblo de Rancourt. 
,Más al Sur, los franceses se apoderaron 
de varios sistemas de tr incheras enemi-
gas, colindantes con la carretera entre 
Bethune y el Somme. 
E l n ú m e r o de prisiorieros tfftlidos ne 
chos por los franceses, y contados hasta 
ahora, -aciende a 400. 
N i n g ú n acontecimiento importante que 
s e ñ a l a r e n el resto del frente, excepto bom-
bardeo de la a r t i l l e r í a bastante violento 
en la or i l la derecha del Mosa, en la región 
de Vaux-Ghapitre y Obenois. 
Aviac ión .—La noche del 24 al 25, g ran 
n ú m e r o de nuestros aviones ar rojaron 50 
bombas sobre las estaciones de Ham, Ham 
bleut y Mamacourt. 
Capturamos un av ión enemigo 'en Brai-
que.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l ú l t imo comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejérci to r u -
mano, dice lo siguiente: 
«En e.l valle de Giu han sido rechazados 
varios ataques enemigos. 
En Dobrudja se han registrado encuen-
tros de destacamentos. 
Nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s rechaza-
ron a un zeppel ín , que in ten tó volar sobre 
B u k a r e s t . » 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO —Son las 
gu íen te parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto de Baviera: C o n t i n ú a la vio-
lenta lucha de a r t i l l e r í a entre el Añore y 
el Somme. 
Fracasaron los ataques parciales del 
enemigo en el sector de Combles Rau-
court-Bouchavernes. 
E jé rc i to del p r í n c i p e heredero de Ale-
mania.—El d ía 23 fué rechazado en la 
obra de Th iaumont u n débil ataque del 
enemigo, y ayer, al Noroeste del fuerte 
de Souville, los fuertes ataques francesea 
verificados con granadas de mano. 
E n numerosos combates aé reos , o c u r r í 
dos ayer, derribamos nueve aparatos ene-
migos. Durante los ú l t i m o s d í a s nuestra 
a r t i l l e r í a a n t i a é r e a d e r r i b ó otros cuatro 
aviones. 
A l ser bombardeado Leus por 'los aero-
planos enemigos, perecieron seiis perso-
nas de la p o b l a c i ó n c iv i l y otras 28 sufrie-
ron heridas m u y graves. 
Un ataque aéfeo ayer tarde en la re-
g ión de Esnes, c a u s ó Ja ninerte de un n i ñ o 
y heridas a otros. 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera: La posición que el 
d ía 23 fué recuperada por un contraata-
que en Smonajow, ha sido defendida de 
'los nuevos ataques del enemigo. 
Ejérc i to del archiduque Carlos.—Entre 
el Zloíía-Lipa y el Narajovvna, -los rusos 
atacaron en grandes masas las posicio-
nes defendidas por los turcos. Los des-
tacamentos que h a b í a n logrado penetrar 
en ellas han sido expulsados por los con-
traataques, y hemos hecho 146 prisione 
ros. 
En el sector de Ludowa (Cárpa tos ) , han 
sido rechazados los ataques rusos. 
Frente de Siedenburgen.—Han fracasa-
do los ataques de los rumanos, entre Do-
surbuk y el paso de Vulkan . 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to de Macken-
sen: Las tropas g e r m a n o b ú l g a r o t u r c a s 
han sostenido, con éxi to, vivos combates 
al Sur de la l í n e a Kavadin-Dobraisar. 
L a plaza fuerte de Bukarest ha sido 
bombardeada por nuestras naves a é r e a s . 
Frente de Macedonia.—El d í a 23 hubo 
numerosos combates en el sector de Flo-
r ina. 
Los repetidos ataques de los servios ceñ-
i r á la pos ic ión de Kamocoala se malogra-
ron por completo. 
En el Sti-uma, en un frente muy exten 
so, han sido rechazados los débi les ata-
ques ingleses.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, PS el sifruienter 
((Al Norte del Somme, la batalla se (ha 
reanudado hoy con gran violencia. 
L a i n f an t e r í a francesa emprend ió una 
ofensiva a med iod ía , atacando s imul t ánea -
mente ihws posiciones alemanas entre Com-
bles y Rancourt. 
A:l Noroeste de Combles, los franceses 
adelantaron sus l íneas . 
A l Sur de Fregcourt conquistamos todo 
el .terreno comprendido entre este puebla 
y la a l tura 140. 
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De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
E l Rey. 
SAN SEBASTIAN, 25.—Ha tomado par 
te en Has regatas el Rey, y después se ha 
quedado a gilmorzar en el Club Náu t i co , 
oon los balandristas que iban tomado par-
te en las regatas. 
Distribución de premios. 
La Reina d o ñ a Victoria ha asistido, pre 
sidréndolo, al acto de dis t r ibuir los pre-
mios a las s eño r i t a s que los ganaron en 
las regatas en que tomaron parte patro-
neando baladres. 
Robo en Mondragón. 
En la fábr ica de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, de M o n d r a g ó n , se ha cometido 
un robo de metá l i co , Ihabienao practicado 
la Pol icía varias detenciones. 
En la plaza de toros. 
E s t a q u e a r á tres grandes toros sobreros, 
de la g a n a d e r í a de C a ñ a d a Honda, el 
p róx imo domingo, el diestro Lecumberri . 
Después , el afamado equilibrista Blon 
d in r e a l i z a r á algunos -ejercicios. 
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l̂ obo en un castillo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Comunican de P a r í s que 
l a noche ú l t i m a , unos cuantos ladrones 
entraron en el castillo que la duquesa de 
Castel G a m í n , grande de E s p a ñ a , tiene en 
Saint Cloud, y se l levaron importantes 
cuadros de grandes pintores, una respeta-
ble cantidad de pla ta y objetos de arte 
de inestimable valor. 
Se ha comunicado Ja desagradable no 
t ic ia a la duquesa de Castel G a m í n , que 
es t á actualmente en E s p a ñ a . 
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Una exposición de ios p alados. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Suscripta por el cardenal 
Pr imado de E s p a ñ a y muchos prelados, 
entre ellos el obispo de Madr id , ha sido 
elevada a l presidente del Consejo una ex-
posición p id i éndo le que conjure 'Ja situa-
ción del Clero parroquial , y que se con-
signe en los presupuestos la cantidad ne-
cesaria para que los sacerdotes del ser-
vicio par roquia l no perciban menos de 
1.000 pesetas anuales; que se suprima el 
cap í t u lo que con el t í t u lo de donativo gra-
ba la cons ignac ión para culto y clero, y, 
por ú l t imo , que se fije la cantidad con 
que puedan jubilarse los sacerdotes del 
mencionado Clero par roquia l . 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
• A N F R A N C I S 8 Q . NUM1RO IT. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal-
ai POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vesüdo i sastre y fantasía, faldas de Mda. 
cmardaooIvoB e imnermeablM. 
Inmediatamente ha ido a l cuartel I m - fué aver a la Facultad, a hacerla entrega 
perial . Entre los personajes que r ec ib í an de u ñ a placa de m á r m o l , con una p a l m a 
a l p r í n c i p e imper ia l , se encontraban el de bronce, en la que dec ía : 
g r a n duque Jorge y M . Motono, embaja 
dor imper ia l del J a p ó n . 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
U n comunicado oficial del Cuartel Ge-
nera l b ú l g a r o , dice lo siguiente: 
((En el frente macedónico , nuestras tro-
«A sus cama radas franceses, muertos en 
el campo del honor, los estudiantes r u -
m a n o s . » 
Muerte de un aviador. 
De P a r í s dan cuenta de que, haciendo un 






















A ARCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
COCHES DE OCASION 
VICTORIA Y L O N D A L E . — G E N E R A L 
ESPARTERO, NUMERO 8. 
R , O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Representante : don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedn 
Goya. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera es^ecialidac 
pas han conquistado en Staranska P l a ñ í - aparato que t r ipu laba el c a p i t á n de a r t i 
na. La cresta m á s alta, v iéndose ei enemi Hería Bernardo A g r a l . 
go obligado a. replegarse en desorden a i I H a b í a sido citado cinco veces en la or-
6ur de Popl in . I den del d í a ; era caballero de la Leg ión de La mejor agua de mesa 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
TaUeres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos, 
m m o m m 
É L . P O E B L - O C Á N T A B R O 
L I C O R DEL P O L O DE O R I V E 
E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
( 0 ) E v C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( 0 ) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A ¿5 
P r e f e r i d a p o r l a s 
p e r s o n a s d e gusto] 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
A G Ü A DE P O L O DE O R I V E 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminis trac ión , de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.012,10 
Doña Juana F e r n á n d e z , v iuda de 
Cabarga 1,00 
Pueblo de Barcenaciones: 
Don Victor iano Vega 1,00 
D o ñ a Adela T á n a g o 1,00 
Doña Manuela Losada 1,00 
D o ñ a Marcela Samperio : 0,10 
D o ñ a Solera Samiperio 0,10 
Doña Atanasia 'Calvo 0.25 
D o ñ a Qui r ina Calvo • 0,10 
Don D á m a s o Gut ié r rez 0,10 
D o ñ a Efigenia González 0,05 
Don Arsenio Gut ié r rez 0,05 
Doña M a r i n a Gut ié r rez 0,05 
D o ñ a Sofía Gut i é r rez 0,05 
D o ñ a Jul ia Gut i é r rez 0,05 
Don Agus t ín G u t i é r r e z 0,05 
D o ñ a Juana de Gerra 0,50 
Doña Adela Gonzá lez 0,05 
Don Alfonso G a r c í a Quijano 0,10 
D o ñ a Tomasa Garc ía 0,50 
D o ñ a Agueda G a r c í a 0,25 
Don R a m ó n Garc ía 0,10 
Don José Gut ié r rez 0,05 
D o ñ a Blanca Vela 0,05 
Don Alfonso Gu t i é r r ez 0,05 
D o ñ a Petra G u t i é r r e z 0,05 
Don A n d r é s Rojo 0,05 
D o ñ a E lv i r a Dosal 0,05 
Doña P i l a r Rojo 0,05 
Don Eleuterio Rojo 0,05 
Doña Herundina Rojo 0,05 
Doña Luz Rojo 0,05 
Don B e n j a m í n Rojo 0,05 
Doña Adelaida Rojo 0,05 
Don J o a q u í n Rojo 0,05 
Don José M a r t í n 0,05 
D o ñ a Nepomucena G a r c í a 0,05 
Don Francisco M a r t í n 0,05 
Don Manuel M a r t í n 0,05 
Don Fernando Linares 0,05 
D o ñ a E l v i r a Blanco 0,05 
Don Pedro Gu t i é r r ez 0,05 
Doña Rosa l í a Gut i é r rez 0,05 
D o ñ a JuMa Quintana 0,10 
D o ñ a Clementina Gu t i é r r ez 0,10 
Don F e r n a í i d o Villegas 0,05 
Doña M a r í a V i g i l ' 0,05 
Doña Petra M a r t í n e z 0,05 
Don Arsenio Quintana 0,05 
Don J e s ú s Quintana 0,05 
D o ñ a Adela Sáncbez 0,20 
Don Emi l io Andrea 0,10 
Doña Dolores F e r n á n d e z 0,10 
Doña Casimira T e r á n 0,10 
Don Eduardo Andrea 0.10 
Doña Ju l ia Andre-a 0,05 
Doña Concepción Andrea 0,05 
Don Raimundo Villegas 0,05 
Doña V i r g i n i a Rivero 0,05 
D o ñ a Carmen Villegas 0,05 
Doña Adelaida Villegas 0,05 
Don Casimiro Villegas 0,10 
Doña Amparo A m o 0,10 
Doña Adela Gut ié r rez 0,05 
Don Pedro Barreda 0,05 
Don Manuel Barreda 0,05 
Don Antonino Barreda 0,05 
Don Gumersindo Barreda 0,054 
Don José Gonzá lez 0,05 
D o ñ a Mercedes Gut ié r rez 0,05 
D o ñ a Balbina González 0,05 
D o ñ a Manuela González 0,05 
Doña Ana G a r c í a 0,05 
Doña Asunc ión Benito 0,05 
Doña Cristina M a r t í n 0,05 
Doña Benigna Villegas 0,05 
Don Constantino Quintana 0,05 
Don José T e r á n 0,05 
Don Indalecio Alonso 0,10 
Doña. Rosa l í a Hoyos 0,05 
Doña Rosa l í a Alonso 0,05 
Don Césa r T e r á n 0,05 
Doña Felisa Gut ié r rez 0,05 
Doña Manuela F e r n á n d e z 0,05 
Doña Victor ina Valle 0,05 
Doña Marcel ina F e r n á n d e z 0,05 
Doña Manuela F e r n á n d e z 0,05 
Doña A s u n c i ó n F e r n á n d e z 0,05 
Doña Dolores Quintana. ; 0,05 
Doña Casimira Diego 0,05 
D o ñ a Manuela Quintana 0,05 
Don Santiago Sáiz 0,05 
Doña Carolina F e r n á n d e z 0,05 
D o ñ a P l á c i d a Sáiz 0,05 
Doña Gloria Sáiz 0,05 
Don Antonio Herrera 1,00 
Do-n José Valle 0,05 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.022,65 
D o ñ a Vic to r ina Astoreca..., 0,05 
D o ñ a Oliva C a l d e r ó n 0,05 
Doña Felisa Ca lde rón 0,05 
D o ñ a Jacoba G a r c í a 0,10 
Don José Gonzá lez Campo 0,50 
Don Jul io González Campo 0,50 
D o ñ a Rosa l í a D. Guerra 0,50 
D o ñ a Soledad Gonzá lez 0,50 
D o ñ a Milagros Ceballos 0,10 
Don Vicente Rojo 0,05 
Doña Avel ina Rojo 0,05 
Don Fernando D. Guerra 0,50 
Total 1.025,50 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 












C l y H 
Amortlsable 5 por 100 P . 
» » E . 
» > 
> > > i » > 
Exterior. 4 por 100. 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
* * 4,75. 
Banco España 
> Hispano Americano. . . 
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Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarlas . . . 
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U n i ó n Eléc t r ica Vizca ína , 10 acciones, 
a 650 pesetas. 
Altos Hornos, 48 acciones, a 352 por 100. 
UniióiL Resinera E s p a ñ o l a , 25 acciones, 
a 220 pesetas. 
Duro Felguera, i? accimies, a H0,50 y 
U0 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferroicamles de La Robla, a 79,25 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de Alsasua, preeedente, a 90 por 100; pe-
setas 30.000. 
Idem Vasco Asturianos, primera, a 96 
por 100; pesetas 7.500. 
Hidroe léc t r ica Ibéric-a, a 101,75 por 100: 
pesetag 7.000. 
Mienigemor, a 100 por 100; pesetas 25.000. 
Electra de Viesgo, a 110 por 100; pesa 
tas 25.000. 
Bonos de la Construotora Nava!, a 104 
por 100; pesetas 15.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres dhpque, a 23,75; 
libras 888. 
Franc ia : P a r í s cheque, precedente, a 
85,35; francos 145.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones minas Complemento, 28 accio-
nes, a 180 pesetas a c c i ó n 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula, a 50 por 100; pesetas 15.000. 
Idem C o m p a ñ í a de seguros La Alianza, 
a 65 ipor 100; pesetas 2.50(1. 
dnter ior 4 por 100, a 77 por 100; pesetas 
5.000. 
Obligaciones del Ayuntamien to de San-
tander, 5 por 100, a" 82 ñ o r 100; pesetas 
6.000. 
Idem fer rocar r i l de Almansa y Valen-
cia a Tarragona, a 85,35 por 100; pesetas 
9.500, 
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SUCESOS DE AYER 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Interior , serie C, a 
77 por 100; pesetas 5.000. 
Serie F, a 75,60 por 100; pesetas 50.000. 
6 por 100 Amortizable, series A, B y D, 
a 97,75 por 100; pesetas 16.000. 




Crédi to de la Un ión Minera, 32 acedo'-
nes, a 215 pesetas. 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , 30 
acciones, a 357 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar (nuevas acciones), 
28 acciones, a 1.570 pesetas, contado, y 30 
ídem, a 1.616,60 pesetas, fln noviembre." 
Naviera del Nerv lón , preceaeme, 20 ac 
clones, a 1.550 pesetas, fin dicdembre, en 
voluntad, con pr ima de 125 pesetas. 
Idem, del d í a , 13 accüones, a 1.405, 1.400 
y 1.405 pesetas. 
Naviera Un ión , prededente, 5 acciones, 
a 1.095 pesetas. 
Ideam, del día, 93 acciones, a 1.095, 1.100, 
1.105, 1.110, 1.104, 1.105, 1.110 y 1.115 pe 
setas, contado; 15 ídem, a 1.120 pesetas, 
fin corriente, y 45 ídem, a 1.250 pesetas, 
fin noviembre, con (prima de 70 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 19 ac-
ciones, a 650 pesetas, contado, y 20 ídem, 
a 665 pesetas, fin octubre. 
Idem, del d í a , 6 acoionea, a 660 pesetas, 
aontado. 
Naviera Badhl, precedente, 159 accione?, 
a 1.225 pesetas, fin corriente. 
Idem, del día, 71 acciones, a 1.260, 1.265, 
1.270, 1.265, 1.270, 1.265 y 1300 pesetas. 
Najviera Olazarri , precedente, 10 accio-
nes, a 1,260 pesetas. 
Idem, del d í a , 46 acciones, a 1.250 y 
1.260 pesetas, contado, y 30 ídem, a 1.350 
y 1.360 pesetas, fin noviembre, con pruna 
de 75 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, 36 acclo 
nes, a 710 ipesetas. 
Una broma pesada. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer, José Fuentes Hunga, de cuarenta y 
ocho a ñ o s de edad, s u b í a por la escalera 
de la casa n ú m e r o 1 de la calle de la 
Paz, cuando bajaba por ella Rasendo 
B a r q u í n , domicil iado en el segundo piso 
de la misma casa, el cual, a l pasar junto 
al mencionado José , y cqn objeto de b-a-
cer una broma, le dió un 'pequeño empu 
jón, haciendo que aquél perdiera el pie 
y, resbalando, cayó rodando todo el t ramo 
de la escalera, p roduc i éndose una her ida 
contusa en la región superci l iar y fractu-
ra del radio de la mano izquierda, te-
niendo que pasar a la Casa de Socorro, 
donde fué asistido convenientemente. 
L a sultura. 
Dos jóvenes «cul t ís imos», con una exqui 
s i ta educac ión que para s í quisieran al-
gunos de los que 'por los montes andan, 
y que tienen por nombres Octavio S á i n z 
Gu t i é r r ez y Avelino Cuadra F e r n á n d e z , 
de diez y hueve a ñ o s de edad, se entre 
t e n í a n ayer en molestar a todas las seño-
ras que pasaban por el paseo de Pereda. 
A l d i r i g i r algunas frases ma . l sonan íes 
a la esposa de don Valen t ín Rui?., que 
vive en la Cuesta de la .Atalaya, éste se-
ñ o r se d i r ig ió a los dos zu lús ' con objeto 
de reprenderlos; pero aqué l los , lejos de 
reconocer su inéducac lón , molestaron 
t a m b i é n a don Valen t ín , el cual in ten tó 
a g r e d i r á uno de ellos, ev i t ándo lo el guar-
dia munic ipa l que llegó en aquel momen 
lo, conduciendo a los mencionados jóve-
nes a la prevenc ión . 
El acto realizado por Octavio Sá inz y 
Avelino Cuadra, fué objeto de iprotestas 
entre las personas que lo presenciaron. 
Contra su mujer y su suegra. 
I-a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer i 
Angel Muelas Rumayor, domici l iado en 
la calle de la Libertad, porque, haciendo 
una va len t í a , la e m p r e n d i ó a golpes con 
'su esposa y con su madre pol í t ica , p ro 
moviendo, con este motivo, un fuerte es-̂  
c á n d a l o . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa i n -
coada en el Juzgado del distr i to del Este 
contra Mauro Bar r in Ortega, por el delito 
de lesiones. 
Le defensa estaba encomendada al le 
trado s e ñ o r Escalante. 
Por consecuencia de una disputa ha-
bida entre J e r ó n i m o M a r t í n e z y el proce-
sado Mauro Bar r io , que se hal laban ene 
mistados, y temiendo éste ser agredid ' 
por el J e r ó n i m o , p o r eu ac t i tud algo v io -
lenta, le dió u n golpe con una piedra en 
la nariz, que le f r a c t u r ó los 'huesos de ¡a 
misma. 
E l minister io públ ico , representado por 
el abogado fiscal s e ñ o r Laba l , caJificó los 
hechos como constitutivos de un delito de 
lesiones graves, c o n s i d e r ó au tor a l proce 
sado, con la circunstancia atenuante de 
arrebato y obcecación, y pid ió se le im-
pusiera la pena de cuatro meses y u n 
día dé arresto mayor y 75 pesetas de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
I^-í defensa, estimando que c o n c u r r í a n 
en favor de su defendido las circunstan-
cias atenuantes de ser menor de diez y 
ocho a ñ o s y la de no haber tenido inten 
ción de causar un ma l de tanta gravedad 
como el que produjo, sot ici tó se .le conde-
nara a dos meses y un d ía de arresto ma 
yor. 
D e s p u é s de in fo rmar las partes, en tér-
minos elocuentes, q u e d ó el ju ic io en t r á -
mi te de sentencia. 
» » • 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau 
sa Instruida en el Juzgado de Torrelave-
ga contra Leoncio Mazón Santos, acusado 
c u i n o au tor de un delito de disparo de 
a rma de fuego. 
El hecho de autos se reduce a que en 
el pueblo de Caries, el d í a 9 de j u l i o de 
1912, cuestionando el procesado Leoncio 
con Agus t ín Puente, que estaban enemis-
tados, el pr imero hizo dos disparos contra 
el segundo, c a u s á n d o l e lesiones leves. 
T a m b i é n resu l tó con p e q u e ñ a s lesiones 
el encartado. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de dispa-
ro de a rma de fuego y dos faltas de lesio 
nes:. una incidental y otra no incidental, 
y p id ió se impusiera al procesado la pena 
de un a ñ o , ocho meses y ve in t iún d í a s de 
pr i s ión correccional y once d í a s de arres 
lo menor, por considerarle autor del de-
l i to y falta, incidental , v solioitó, a l pro 
pió tiempo, que en su día , previo testimo-
nio deducido, se celebrara el oportuno 
ju ic io ante el Tr ibuna l munic ipa l , con re-
ferencia a la falta no incidental . 
E l letrado seño r Sánchez (V.) , en su 
elocuente informe, sostuvo la inculpabi 
l idad de su defendido y pid ió la absolu-
ción de éste. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
» * » 
Por las representaciones de los procesa-
dos Francisco González (a) «El loco», y 
Manuel F e r n á n d e z , se ha preparado re-
curso de c a s a c i ó n , por inf racc ión de ley, 
contra la sentencia dictada por este T r i -
bunal que les condenó , como autores de 
un delito de homicidio, a la pena de ca-
torce a ñ o s , ocho meses y un d ía de reclu 
s i ón temporal. 
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Sección mantima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—Según noti 
cias recibidas en la Casa c o n s í g n a t a r i a , 
el d ía 24, a las dos de la madrugada, se 
hallaba navegando s in novedad, a 1,100 
mil las de La Corufia, el t r a s a t l á n t i c o 
«Re ina M a r í a Cris t l im». 
Buques entrados.—«Peña Róelas», de 
Bayona, en lastre. 
«Mar ía Mercedes», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García, 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 8», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t l n a » , en viaje a Newport. 
. (Peña C a b a r g a » , en Santander. 
'«Peña Rocías» , en iSantander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—N.O. fiojo, mar llana, l l u -
vioso. 
Semáforo. 
S. bonancible, rizada del mismo, nu-
boso. 
Mareas. 
l 'hvuiKires: A las 2,50 m. y 3,5 t. 
11{.1 jamares: A las 9,5 m. y 9,2(1 n. 
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M a ñ a n a , d ía 25, a las cuatro y inedia 
de la tarde, se r e u n i r á n en él s a l ó n de 
San Luis (Residencia de los Padres Je-
su í t a s ) , los antiguos a lumnos del Colegio 
de San José , de Valladol id , suplicando 
la asistencia de todas las personas que 
pertenecieron a aquel Colegio, por tratar-
se de una r e u n i ó n de i n t e r é s general. 
b a r a t í s i m o s , j u n t a o separadamente, tan-
dean y tronco caballos. Vi l l a Josefina, 
Sardinero. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l , de 
ocho a diez, en el paseo de Pereda: 
«Los guerri l leros de Li l iput» , marcha. 
—iSan Miguel . 
'«La t i e r ruca» , aires de la M o n t a ñ a . — 
S a n t a m a r í a . 
«Gui l le rmo Tell», obertura.—Rossini. 
«Les si renes», tanda de valses.—Wald-
tenfel. 
«Mar ía» , mazurca.—Franco. 
D E 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Matadero, l í m n a n e o del d í a 24: Beses 
mavores, 2(i; menores. 24; k i logramo», 
5.415. 
Cerdos, 7; ki logramos, 544. 
Corderos, 73; ki logramos, 585. 
Romaneo del d í a 25: Reses mayores, 
21; menores, 21; kilogramos, 4.495. 
Cerdos, 4; kilogramos, 280. 
Corderos, 35; ki logramos, 253. 
Carneros, 4; kilogramos, 4fi. 
,Las estaciones de Santander, Qa 
Trelo, L impias , M a r r ó n , Carranza v'n3' 
verde de T m c í o s y Bilbao, expenden 
este d ía billetes de ida y vuelta en [1 en 
ra clase a Gibaja, a precios económu^ 
V e n t a de finca 
compuesta de dos casas y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), iomediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F . Gar-
cía Briz, abogado, Velasco, 
número 11, 2.°, de nueve a 
doco. 
Todo enfermo, a l empezar la convalp. 
cenc í a , necesita sobrealimentarse, pero e« 
necesario que esto vaya ^acompañado de 
buen apetito, lo q u é se consigue tomando 
antes de cada comida, de 15 a 20 gotas de 
Hiippderinoi. 
Obeervatorlo meteorológico del Instituto. 

















Barómet ro a O0. . . . 
Temperatura al so!. . 
Idem a la sombra . 
Humedad relat iva. . 
Dirección del viento . 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol. 32,0 
Idem ídem a la sombra 26,7. 
Idem mínima, 15,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 83. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,3. 
F c - h d í C , D 0 Q 1 ^ L 0 MAS MODER-
1 - r f O L C l DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
CONVOCATORIA 
Unión Ciclista Sportiva Santanderina. 
—'Se ruega a los socios asistan a la j un t a 
general, que c e l e b r a r á esta Sociedad esta 
noche, a las nueve y media, en el local 
social, café La M o n t a ñ a (Alameda P r i 
mera), para tratarse asuntos de g ran i n -
terés . 
Telefonemas detenidos. - De Madr id : 
Para A n i t a Soto, Gravina , 4. 
r i v 2 con su uso evitaréis muchas enfer-
C L A >  medades, pues vuestra sangre se 
hal lará siempre purificada. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao — 
Con motivo de la r o m e r í a que se celebra 
r á en Rasines el p róx imo mié rco l e s , d ía 
27, esta C o m p a ñ í a e s t ab lece rá , a d e m á s 
del servicio ordinar io , los siguientes tre-
nes especiales: 
Uno que s a l d r á de Orejo para Gibaja 
a las 7,15 de la m a ñ a n a . 
Otro que s a l d r á de Gama para Carran 
za a lafi 11,20 de la m a ñ a n a . 
Otro que s a l d r á de Carranza para Giba-
j a a las 3 de la tarde. 
Otro que s a l d r á de Gibaja para Santan-
der a las 6,45 de la tarde. 
Estos trenes especiales admiten viaje 
ros de las tres clases. 
Billetes de ida y vuelta: 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento fie initerés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento íimia' 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, tres 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularefl, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de Importancia, 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n continua 
de seis y media de la tarde a doce de la 
noche. 
Estreno de la pe l ícu la , en dos par''*. 
«Los trofeos de Sa lu s t i ano» . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.—Tres 
estrenos. La comedia cinematogn'irH''1, 
«Sueño rea l izado». 
L a pe l í cu l a d r a m á t i c a , uEI ovillo de 
lana» . 
L a g r a c i o s í s i m a pel ícula , en dos parte*. 
«fCharíot, á rb i t ro» . 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca, 0,40. 
L a p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la itarde. 
L a 'c in ta d r a m á t i c a , «La historia de 
s iempre» . 
Entrada, 10 cén t imos . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBP^ 
F o t o g r a f í a v p e r t a m e r í a : 1 > a * > e l e 8 piiitaclo£*. 
( i r á n surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase 
de accesorios paira la Fotografía. Cámara obscura a disposdeión de los clientes 
Inmenso surt ido en Perfumería, de lasmejorefi marca* nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección m u y completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas y Wad-Rás , núm. 5. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Valle « L A HIS P A N O - S UIZ A 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Sidra E L H O R N E O 
V I V O S PATHRNINA 
Agentes de seguros. 
L a C o m p a ñ í a E L DIA, de seguros con-
t ra infendioe, riesgos m a r í t i m o s , terres* 
¡tres y valores, necesita agentes serios y 
activos, en los partidos judiciales y pue 
blos m á s importantes de la provincia. 
Dirigirse, a c o m p a ñ a n d o referencias, a 
don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, Pe-
drueca, n ú m e r o 0.—Santander. 
una casa en sit io cént r ico de esta ciudad. 
Tíoiivía a la puerta. 
Informes: M . Herrera, H e r n á n Cor tés , 
n ú m e r o 8. 
Brazos y piernas 
Bragueros y i o d a clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi 
nc dorsales y extremidades del cuerpo hií-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran sur t ido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para den t tó tas , ciru-
g í a , a r t í c u l o s fotográficití, g r á m ó f o n o s , 
discos y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos 521 tienda y 495 domicilio 
8 - 1 0 H . I> ák: ra. t » . 
-íO U . I», (Altonso X I I I ) . ü i e s y m e í m vá lvula* . 
E N LOS ITRAJES Q U E S E CONFECCIONEN du-
rante este mes, se har i la rebaja de D I E Z a 
V E I N T E pesetas. 
LA VILLA DE MADRID 
J ? u . e r t á l a S i e r r a , 1. 
» XJ B ^ S T 
El día 2 de octubre próx imo, a las dooe 
de la m a ñ a n a , en la No ta r í a de don Ra 
rnón López Pe láez , San 'Frandisco, m i -
mero 13, se s u b a s t a r á la casa n ú m e r o 9 
de Ruannayior, detesta ciudad, que l i en -
una supenfojcie de 174,72 metros cuadra-
dos, compuesta de planta baja, dos pisnb 
y bohardilla, oon una casita accesoria de 
3i,65 metros cudrados, unida a la misma 
por el Sur, y una ihuerta aneja a la casa 
prinaipal, que mide 202,64 metros cuadra-
do*, i indante por el Sur con la vía del fe-
rrocariA CaTUá-brioo. 
ililar y de la 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, 9 
I'rofesoms; dun Miguel Bustamante y 
don José Gistau y capiitán don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n eu secciones de corto nú -
mero de a l nimios. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.- Internado ventajoso, 
Restanrant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a ̂  
carta y por cubiertos. Servicio especaj 
para banquetes, bodas y lunchs. Frecioe 
moderados. Habitaciones. . 
Pla to del d í a : F r icamdó de ternera a |a 
p a r i s i é n . 
CALZADOS DE MODA 
/opaleríi 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nínn. 1* 
S A N T A N D E R 
% admiten h á s t a el d í a 29 del p o j g 
te, en Velasco, 11, entresuelo, s01101' 
a las .plazas de médico-c i ru jano y ' 
céut ico de la Asociación de patronos co 
tructores de obras. Horas, de diez a W 
Callista de la Real Casa, con ejerejeg 
Opera a domici l io , de ocho a una, 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profeaor de masaje.—Loe avisos: Vel 
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
aS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA PARDF 
• 19 dR octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don A N T O N I O COMELLAS. 
•mió pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
del pasaje en tercera ordinaria : 
¡'¡ti Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
, Santiago de Cuba, en comWnadon con el iferrooarril, 285 PESETAS, 11 
t es tos v 2,;)0 de gastos de desembarque. 
'̂V-ramiz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
JüflSéíi uditute pasaje de todas clases para Colón, oon transbordo en la Ha-
' 'aotn' vapor de la imasma, siendo ai precio del pasaje, de tercera ordiina-
PESETAS y 5 de impuestos. 
n e a de! R í o de la P l a t a 
JAUDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
¿día 30 de septiembre, e las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
3VI- H J - " V i l l a - v e r c L e 
(niliendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
¡a itiisnia Compañ ía ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
a nía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ü m n l desÉ el lorie de hm el Brasil y Mi de la Piala 
el 20 de octubre s a l d r á de Santander el w p o r 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su c a p i t á n don E. APARICIO, 
ara niO Janeiro y Santos (Brasil) , Monteviiideo y Buenos Adres. 
carga y pasajor s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
, \T\S CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
I i ; ! más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
|,E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.-^Teléfono n ú m e r o 63. 
RVÍCIOS DE LA COMPAIÍÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUF.NOS A I R E S 
Sírvioiü mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sjnta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje 
grew desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y C R K , CUBA MEJICO 
Serviciü mensual saliendo de Génova (facultativa) el t i , de Barcelona el 25, de Ma 
j¡ael28y de Cádiz el 30, para New-YorK. Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
igreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Sírvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Korufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander, . , 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
ideCádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cnu de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura 
Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
barniz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En k) que resta de a ñ o se r ea l i z a r án ¡os siguientes vdajes a Mani la , saliendo 
• 'vapores de Barcelona, en las "siguientes feohas: 30 de agosto, 13 de octubre 
" 3i de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A D E F L R N A N D O POO 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4. 
« Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca. M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
' \ Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
al de Africa. 
«so de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de CRnarian y de la Penfn 
Sindicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
wvicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisbua 
^Ilativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
Je regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santm Rln Janeiro, Gañí 
« Lisboa, Vigo, Corufie, Gijón. Santander y Bilhau. 
' vapores admiten carga en las conil¡"-iones m á s íuvurables y pasajero*, a 
' la Compañía da alojamiento muy -cómodo y trato esmerado, como ha acra 
«a su dilatado ^ r v i c i o . Todos lo'-* vaiwres Unnen t«lep;rafla sin l i i l o i . 
flni S o l u c i ó n s o s a -
Nuevo preparsdo compuesto de bi- ^ n í " 1 
donato do «osa purísimo de esen- S D C n C C i l C l O " 
j ^ a n í a . Sustituye con gran venta- ^ de gllcero-foafato de cal con CREO-
¡a«!blcarhn«n» | ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros crón!-
Cai 7 M08 " ® eos, bronquitis y debilidad genera!.-
^ 0'50 Pesetas. 13 Precio: 9.50 peseta» 
^POSITO: DOCTOR BENEDICTO, Sao Bernardo, cimero 11.- MADRID 
er; 3a» principales farmacJfi. de S w . " . 
P \ K ' r s^DF-K: Pérei del Molino y Corapcflía 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal c de Vclasco, 4 
i r ? e a d e l o s J T o r d i n e e 
Í^Snn8'6110'^ acreditada ee hace car^o de todos los asuntos pertenecientes a 
r> t ih i Para deri,ti"n y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
^ ¡ m n •afií c,omo el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
^erial o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
6 ^ f g ó n automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y íuera de la 
provincia. 
D I 
P i n l l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
rapioo y a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915. admitiendo sola-
mente pasajeros de p r imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d : impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, c u í r t o de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
L f l S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
* GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S . 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
JBlanca, urunaero O.—Santaiider 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarr i les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Socíédad Hullera Española, 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Anggl Pé rez y Compañ ía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s ¿=1 r - j -T-/c=q r ^ j 
ñ L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a general de Seguros. 
Dirección general. P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oficinas) 
Cociu 
L a 
• Agencia de pom-
cía • pas fúnebres. 
Construcoión y reparación de todas clases.—Reparación de automóvi les . 
ÍHí s t r e ¿ l i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos recularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de 
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a'l autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y COMPAÑIA 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
fr«n L ^ e , l c ¡ n . cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
lores Cr..,' coi-unas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
UUle6 fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
P Precios módicos .—Servic io permanente. 
PRIMERA, N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
I • L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
• • 
Vapores correos españoles, 
DE LA 
COMPfiÑifl TRASATLANTICA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A H A B A T I A 
En la tercera decena de octubre e a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
Ffli a m á s informes dirigirse a sus consignatarios • en Santander: S E Ñ O R E S 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a Ja ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan preciosb preparado deb ía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo -]ue hermosea el cabello, prescindiendo de 
kfc d e m á s vir tudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
, Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Cuando se le acuesta al niño 
iltspu*s del bafto y haberle bien litado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar pcrfcciamemc cómodo Para estar perleclamente cómodo, tiene 
que estar perrcciamcnie seco. Después de secarle con una toalla auaoe, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores. Son los mas sanos. Resultan los 
is cconómicob V son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza mu; aisculible ; que obstruyen los poro: de 
la piel Por «so los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preterutos poi todas tas maores y seAoras cuidadosas de la hig.enc 
f de I* salud Y su reputación es tan sólida, porque son dlstinlos de los 
demis, < infimiamcnte mejores, para los escocidos dt ios niños especial 
mente, irritaciones de la piél. granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envide especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas j evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado» lot bo:e« mcditnoj y giindcs de Polvos CAL-
BER, retulun de una economía mCmitanicnie mayor a iodo* «us simibrea. Tod 
(amiliaa que cuidan de la higiene, especialmente en loa niños. dViru 
Imülli ala» sama prepatacionea, las peraonaa que las compren una vec, las adop-
Ka para Joda l i 
- ^ a- •»» 
5 I ^ I ^ 
13 
De venia e n saii ianucr. £»unure« Hert» del Molino y liompahia y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España. Droguería dt Franeisoo Loyarte, Loyola, • .—San 
•tfeMUáR. 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a lae 8,iU 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes. miércoles y viernes y de Madrid lo> 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.2'A 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,t'? 
Salidas de Bárcena a las 8. pra llegar a 
Santander a las 10.10: 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandex- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38. respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16.50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,tó, para 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28. 
12,26, 16.18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Onfaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25. 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-L:ERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13.16, 16,15 
17.42. 19.8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo). 
8.20. 11,20. U ícorreo). 16,45., 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25. 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17 
Salida la Solares para Santander a las 
'6.20. 
SANTANDER-LLANES 
.Salidas de Santander a Llanes a las ,̂45 
;correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para,llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20.46. Los dos 
lltlmos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45, 14,50 v 
18,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16.88 
r t l . l . 
Salldai de Caher.rtn n las 7 IS 40 • 17.5 
uara llegar a Santander á las 8,46, 15.28 
7 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) ' , 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las ,8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para Ue 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefla y Santander a las» 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a las 
18.30 y.J5. . 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y aer-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.-Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lis ta . -De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal —De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Loe servicios de oficina de domingos eon 
»n la4» horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
S A I N TV T O L I " V 
es el mejor para limpia' la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 315 cajitas diarias? í i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos, ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
és ta y el jabón pomposo de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranca y Calvo. 
Concesionario para España , licen-
ciado Cas tañedo. 
L i x z sin i-ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bericina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
•i tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz Pléctrica 
Da luz blanca como la del Srl . Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tajnafio reducido. Con-
sume un mtio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma> 
cén de muebles, máqu inas p a r l a n f i y 
diicoii. bicicletas v mou clckt^s. Nt»r< Í-
•o Ortega (S. n C.) 
AeaiM»ftx Pr imara , « • . — « A I S T A M » ' ' » 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• - - - y Compañía y farmacias - - - -
" E l Pneblo Cántabro" r s 
en el kiosco de E L D E B A T E 
